



f J S una verdadera vergüenza que miliares de fámi^ 
EJ l'^s españolas habiten sin oondíolcnes, ni síquí©: 
ra elementafes, de saíuüritísíi. Hay qué acábar c¿it 
^so, y yo aseguro |}ue aeabaremiCs. 
FRANCO 
Hg—B**ff1WiCTBMaM 'I IIUM lili mu 
iiúm. 7Í23.—León, Martes, 9 do Mayo de 1339. r 
Aña de la Victoria, 
0 
Burgos, 8.—Hoy so ha 
unido el Consejo de Minis-lro,^ 
bajo la presidencia de S. E . el 
jefe del Estado. 
Terminada la reunión, el Mi-
uLstro de la Gobernación, se-
ñor Serrano Súñer, facilitó, a 
los periodistas ^ siguiente re-
ferencia: 
"El Gobierno ha acordado la 
retirada de España de la So-
ciedad de las Naciones. 
También en el Consejo .s© 
han examinado con detenimien 
to los problemas ferroviarios, 
aprobándose una l«y por la que 
se establccKi el rógimen provi-
sional! para las Compañías fe-
.rroviarias, y un decreto sobr.í 
construcción de locomotoras y 
otro autorizando la reparación 
d'e material móvil. 
Ha sido aprobada otra ley 
T a m leu ñ m & ú o c i a r 
tí 
Las Compi ñí e. 
Londres, S.^Se han anuncia-
do esta noche grandes reduc-
ciones en los riesgos 
sobre renovaícióm extiracrdinsi-
ria de la justicia municipal y 
otra sobre invalidez de las ac-
tuaciones, practicadas por fun. 
oionários extraños al Movimien 
to Nacional. 
M U 
Por otra ley se diisu'tílve el 
Cuerpo de Servicios Marítimos. 
E n el Consejo ha sido auto-
rizada una emisión extraordi-
naria de sellos efe Correas, pa-
ra conmemorar el XIX cente-
,f mf'i 
i m é que s e í femps o p o r t u n o rnté 
Londres, S.—En la Cámara de 
los Comunes, Butler, contestan-
do a una pregunta sobre el futu 
ro estatuto administrativo d¿> 
Dantzig declaró que el gobierno 
británico es partidario de SOIUL-ÍO 
nar las diferencias internaciona-
les mediante negociaciones pacíñ 
cas, arbitrajes u otros medios 
amistosos y que en todo caso es-
de la na. ^ dispuesta a prestar süs buo-
¿.^«Aí^ai ni nos oficios si se lo piden las par-
vfgación, siendo la prnoipal al (,tes int&resailtes> 
teración la, rebaja de las | n - Chamber!ain g o r m ó a los di-
mas esleepcionafes para los putados que el gobierno brilaui-
viaje^ por el Mediterráneo y el co había "roeibido con satisfac-
Báltico.—Logos. - Ición los términos firmes y conci-
s 
A me Ciudad del Vaticano 
diouiu de hoy y comorme estaba 
auuuciuüd; b, o. iáo X i i ha din-
giau un meiisaje con motivo del 
y al continente africano, hasta 
donde está extendiendo la nación 
iraneesa la religión de Cristo, 
liadores del discurso pronuncia-' 
do el dia 5 del actual por el co-
ronel Beeck, tomando la débid^ 
nota de las propuestas hechas en 
el curso de la citada declaración. 
Hablando de la situación crea-
da- por la denuncia del acuerdo 
naval anglo-aleraán, dijo que el 
gobierno la estaba considerando 
bajo todos los aspectos y una co 
municación' se mandaría en tiem 
po oportuno al gobierno a^mán. 
posición los Saldos d'e cuentas^ 
co'rrieintcs, imposiciones de Lt* 
bretas de ahorro ,en las partes' 
no bloqueadas por las leyes de' 
13 do Octubre de 1938 y 1 dei 
abril de 1939. 
Otra por la cual s'e reanuda} 
nario de la venida de la Virgeri1 el régimen de beneficios conce* 
del Pilar a Zaragoza. ; didos a la edificacióoi por la ley| 
Se han aprobado Jos siguíen- de -25 de junio de 1935. 
tes decretos: . Ha sido nombrado, adiminis^ 
Uno estableciendo normas trador de 'la Fábrica. Nacional' 
para los ascensos de empleos de la Moneda y rdel Tíníhre, donl 
suicesivos por antigüedad de les Luis Augdet. 
generales, j<efes, oficiales, sub-j Finalmente, se aprobaron ex-, 
"'fioiales y clases que sean ca. podientes de. trámite, de indult 
bajleros mutilados absolutos. 
Otro declarando de libre dis-
to y de concasión de/créditos.-
Logos. 
i ea 11' I 
. $ñ I 
E l primer ministro añadió que ¡presente telhgrama su retirada 
el gobierno del Reich no haísía de la Sociedad, -de conformidad 
consultado con el de Inglaterra 
Burgos, 8.—Eíi el día de hoy, ma fIrm.ado poi' el Ccnde de Cía 
no,. en 11 de di-iiembre de' 1937. 
Alemania, que se retirá'por no 
la firmada por el Conde Czaky, 
is7ei[rath, el 19 de abril de 1933. 
: Perú, que se^ret ir í^ 'r telegra 
ma fechado él 8 de abril de 1939, 
firmado .por el ministró de Asun 
tos Exteriores, señor Conde. 
Plungría, qüe so retirá "por no-
ta frimada por el Conde' Czaky, 
al Ministro de asuntos Exterio-
res de España ha cursado a la 
decretaría de la Sociedad de las 
íácioneSj en Ginebra, el telegra-
ma siguierruj; 
"En' mnnbre del Gobierno E s -
pañol, tengo fe honra' de comuni-
carle que España notifica por el 
con el artículo primero del párra 
fo tercero del Pacto.—Firmado, 
Jordana, Ministro de Asuntos E x 
antes de denunciar el acuevdo. 
Un diputado conservador pre-
guntó si el primer ministro esta- iteriores".~Logo3. 
ba enterado de que la gran ma- «OTRAS NACTONEf 
en 11 de abril de 1938. 
Japón, que se retiró por nota 
firmada en 3 de noviembre de 
1938, en la que comunicó a la 
'3 TAM- i Sociedad de Naciones que cesaba 
voría del pueblo inglés era.partí B I E N S E R E T I R A R O N D E L A 'en su'cooperación con el organis 
daio de un pacto de asistencia 
rniTtar con la Unión Soviética y 
si en vista de las garantías da-
das a Polonia y Rumania, contri Liga de las Naciones, figuran las 
L I G A GINEBRINA |mo y que había continuado no 
Entre otras naciones que ante obstante la retirada anteriormoni 
riormente se han retirado de la te. comunicada por el Japón. 
huiría éste a hacerse necesario. 
Chamberlain contestó que no 
sstaba enterado de que el pueblo 
inglés haya tenido oportunidad 
álgida de expresar tal opinión. * 
Atlee preguntó si la Cámara 
podía saber si la política del Go-
tongreso Jiücaristico que actual-i envía la bendición para todos, y 
meme se celebra en Argel. I en particular para el Congreso 
-bi tíumo Pontífice se refirió a Eiicarístico. 
la sigmxicación del Congreso E u - r T , 
canstico en tierras de Africa, así P ^ ^ í ^ n ^ ^ i ^ l f 
como a Muestra Señora de Atri- , G U M P I ^ ^ Í l ^ A i . bAN-
ca, que tanta catolicidad ha lie-1 i O r AD1ÍE 
vado a las costas de Berbería y a ; Ciudad del Vaticano, 9 .—El 
la misma ciudad de Argel, donde Papa recibió esta mañana a los 
en este momento ruegan los fie- ochocientos españoles perteñe-
les por la paz de Europa, a la que cientes a la colonia española en 
desea sean unidos fraternalmente Roma, acompañados por el Em-
del uno ai otro confín. ¡bajador de España en la Santa 
E l Sumo Pontíiice les exhorta Sede, 
a que dirijan plegarias a la- San-1 Los españoles dieron las gra-
tísima Virgen para que interceda 'cias al Poutítice por el mensaje 
por que descienda del Cielo a la que envió al pueblo español con 
tierra la^az para todos los hom- motivo de la victoria del Gene-
bres de buena voluntad, y la paz ralísimo Franco, 
para todas las naciones que la E l Pa.pa habló en español, ha-
deseen. - jeiendo resaltar que esta audien-
Se refiere, por último, al Con- cia le era 'particularmente queri-
greso de Argel, y dice que se ce- da a causa de lo que se propone, 
lebra coincidiendo con la fecha E l Papa declaró que con su raen-
del centenario en que un obüho saje, quiso participar también de 
trancés era colocado en la silla la alegría del pueblo español y 
de la Catedral de dicha ciudad, ¡de su Jefe, por la victoria que 
E l jefe de la Iglesia envía, fi- marca para la nación española 
talmente, la bendición a Francia una nueva era. 
como país que ha sabido dar una' E l Santo Padre terminó su clis-
aran pléyade de mártires, santos, i curso dando la Bendición Apos-
Vlrgenes, misioneros y religiosos,'tóliea. 
A continuacón, Su Santidad ibierno quería asegurar la eoopc 
ración de Rusia para establecer 
un sistema basado en garantías 
mutua^ ¡para resistir cualquier 
agresión. Chamberlain contestó 
que el propósito del Gobierno eríi 
obtener la completa colaboración 
de Rusia.—Logos. 
Bilbao, 8.—Está tarde estuvo 
tres horas en Bilbao la ilustre da 
ma Excma. señora doña Carmen 
Po!b de Franco, acompañada de 
su hija Carmencita y de su her-
mana doña Zita P-i o. 
Después de hac&r algunas cóm 
{jras en un comercio, tomaron el 
en el Hotel Torrcntegui, don 
le acudíaron las autoridades pa-
ra cumplimentarla. 
E l público, al darse cuonta de 
la presencia de la esposa del Ge-
neralísimo, se agolpó en grandes 
masas en las inmediaciones del 
Hotel, prorrumniendo en gritos 
de ¡Franco! jEmnco! 
siguientes: 
Italia, que se retiró por telegra \ 
Albania, que se retiró por no-
ta firmada en 13 de abril de 1939 
Logos. 
Tambiéit se h&Ilabjin piesentos el i ty^snpe* 
irado*, @i Dude y ei gé^erdUsimd d ^ i t jeiCiía 
a lemán 
Roma, 8.—En presencia del nadas, etc. Las maniobras trai"a-
Rey-pmpcrador, del Duce y con ron de démostrar que la infante-
asistencia de la delegación mi- ría italiana puesta en contacto 
litar c h a ñ ó l a que preside el Ge- con el enemigo, no pudiendo be-
neral García Escamez, el Gene- neñciarse del apoyo de la artille-
ralísimo alemán Von Braussitz, i ría, se vería obligada a atacar 
con la misión militar germana, la por sus propios elementos. • 
misión militar.albanesa y delega-1 . Una continuación da estas rua-
dos extranjeros, varios altos mobras, que duraron 25 minutos 
generales italianos y numerosos 
oficiales y altas jerarquías, di-
versos ministros y subsecretarics 
del mismo país, se celebró esta 
mañana en las proximidades de 
Roma un acto militar de verda-
dera importancia. 
demostró la magnífica y soberbia 
actuación de la infantería, con su 
excelente entrenamiento, la cual 
se aproximó a las supuestas* lí-
neas adversarias atacando a las 
granadas queja artillería lanza-
ba. L a acción fué eficazmente 
apovada por lanzallamas y "ber-
Han sido unas-maniobras en'sagiieri". 
3 que fñ arfinéríá .' fo partel • Las maniobras despertaron la 
non los que fué,despedida la ilus; activa, así como los morteros, | ma»'yiya admiración de cuanto^ 
're dama.—Lofjos. - {amctraIladorasrlanzallamas, gra-lia-; presenciaban. , ufj 
y — Í ^ S ^ r f j a > > q u e s a l e m e 
M u c h a c h a i n t o x i c a d a 
> Q u é b e b e n * t u » l « H . g r d e l H e r i i . » 
* T . / I ) COSFEKESaA D E L SESOP. 
A 
Mari 
M u l t a s 
| Delegación Sindical Local 
feaugan baia en la Centrai iNacio- ^ . 
nal-Sindicalista por no pagar las anos de-edad, que vive en Pu^n 
Cuotas que se les tiene asignadas: te Ca>sÍP(>, pensó a '̂er por la 
José A lba Quijano, Alfredo rnafrana hacer un esipléndido 
¡Mantecón, Juan Vi lo r io Delgado, 'd)esayun0j y pretemdid "regar-
J u p V a l c a r c ^ K o s , P e ^ o ^ g o ; ^ „ C0(n rica y buena cCrYeza 
no Jul io Prieto ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ s , . pero el defecto de 
j a r c i a Becer rü , Vicente Alonso . ^ . ; ne^>; 
Santa Ana, Leandro Mareos j ^ b e r úeer lo que esta escra ío 
ONFEREiST   S Ñ R 
Aumentando el entusiasmo de 
los heridos por las interesantes 
conferencias que en este Hogar 
se vienen colebrando el señor V I 
cario de la Diócesis don José Ma 
r l :a Gr>y con la mayor paternidad 
unido a los que sufren, por Espa 
ña, expuso la pérdida que en la 
{gyerra actual ha sufrido la igle-
¡ sia, y también lo que ha ganado, 
I ^ ó n T d e m a ^ de 1939. A ñ o ! rubia T espumosa cerveza, y ta 
He la V ic to r i a .—El Delegado .Binj consecuencia fué una garstrltis, 
dte lai que tuvo quo ¿e r asisti-
da e:n la Gasa de Socorro, don-
de k)s,; facuitatiyos de gnuití ia 
i a. dieron el vomitivo correspoín-> 
diente y caillificaroin «su esiacro 
de *f)ronósíi¿o rci^érvado. 
Idieal Local. 
l i ja !* d r i 
Agesto de 1933, y erí Ti 
fcalle de La Palomera, Mariní 
J;uárez Campéis dió uiia puña 
da en \\ vientre- a María Al va 
irez Suárez, a consecuemia d 
lia cual - failleció minutois des 
veinte mi l templos destruidos y 
profanados, imágenes, ornamen-
tos, archivos que eran deposita-
rios de las grandezas de España, 
pero'mucho m á s ha ganado, de-
jando a un lado io material. La 
Iglesia ha ganado medio millón 
d̂e már t i res , y obispos, sacerdo-
tes y religiosos que ofrendaron 
isu vida, sobre .cuyos valores" 
tenemos la eficacia de sus oracio 
. . nos y sangre de már t i res que an 
ucipa. t^ Di03 piden por E^paña : ha ga 
an de- na¿0 en resumen la admiración 
bje- del mundo entero con el gri to de 
En la Inspección 
d Vigilancia $ eiiíai 
ptiiés. | positadots los siguientes o 
•Gomo es lógico, la culpable i tos encoñtradiois en ¡la vía pú- ^Viva Cristo Rey! que todos Sos 
fué dietenida y condenada por ; toMea. . • j inárt ires españoles -han repetido 
mientra Audienicia Provincial a Una cartera conteniendo cier ¡cuando sus cuerpos eran destro 
¡la pena de oíchp añois de p r i - ta cantidad-de; dinero en bille-
isiión. " tes del Banco de España , en-
Bara cumpl i r esta condena, contrada por eíL cap i t án de In -
tfué trasladada a la^.cárcel de ' fantor ía don Valent ín Yicario, 
¡mujeres de Madr id ." | que vive en la ícalíe de Lancia, ¡¡¿ior^Vrcarío, 
Allí ia sorprendió 'e l aiorio'so^ n ú m e r o 7. Igiristas aplausos. 
Movimiento Nacional, y allí . Una medalla de Ta Virgen de | Números recreativos fueron el 
[también la -sorprendió doble-: Oovadonga, encontrada por ja "complemento de las horas a g r á -
mente la medida del "Gobier- I ¡señorHa Elena Alonso, dqmioi-:dables que los heridos disfrutan 
mo" de poner en libertad a to-1 liada en la Avenida de Primo jen el "Hogar" 
¡dos los pre'sqs por delito co1-. de Uivera, n ú m e r o 25. 
Esta fué encontrada el día de 
la proces ión de la Virgen del 
Camino. 
sados. 
"Bienavent.aradas las familias 
de los már t i r e s" _ lia dicho el Ro-
mano Pontífice. Con estas pala-
bras terminó su conferencia el 
iá entu-
FACILITADO r u r í E L OBSER-
VATORIO m^ raoROLoo ico 
D E L AE1U)DR0M0 DE LEON 
Tiempo reinante ayer- en Espa 
ñ a : Cielo nuboso o cubierto en 
el Norte, resto dos pojado o casi 
despejado. 
Temperatura máxima de ayer 
en León (Aeródromo), 16,3°; mi 
nima, 3,6°. 
Humedad media, 57 por 100. 
Viento dominante N . N . E . , de 
10 a 30 kilómetros por hora. 
• Barómetro, f i ime. 
Tiempo probable para las pró-
ximas 24 roras: Costa Cantábri 
ca, Galicia y Ebro, nuboso, cu-
bierto con vientos flojos -) mode 
rados. Resto, casi despejado o nu 
boso, con vientes flojos del cuar 
to cuadrante. 
Ayer tarde y \ • ^ y oajo ia , 
cia del alcalde, camaral^ 
iez Regueral. 9e celebró ^ 
en el Ayuntamiento ^ ¿ S 
los siguientes asuntos: 
fe.;, 
Instancia de don Martín fi^i^as 
González. Solicita cercar J B u n c k 
lar en la calle A. de la p^l 
ción del señor Bardal, < 




Otra de don Nicanor' lL 
lez, solicitando abrir una ¡, r " 
en la tapia de cerramiento do 
solar sito en la calle A. los 
i r io de San Esteban. Inform A A 
NDR 
L a Junta Provincial Adminis-
vorable. 
Otra de don Benigno New * 
licitando utiMzai: la an t i^^ i pe 
de agua de las casas n ú m e J B A ^ 
10 de la calle del Paso. 1^ --yiEJO 
favorable con areglo a cour ' ln pia 
Oficio del señor Directo^ Sf . 
Laboratono. Da cuenta d e l í [ 
sis favorable de las agua^Pf T 
abastecimiento. ^ UL^1 
Estadíst ica de los trabajo; G' 
laboiíatbri^ en el mes de a!ié|^én a 
Reclamaciones al padrón ( c'i0S s 
quüinato'. ^ fcs te i 
Sf* acuerda adherirse al blecim 
do tomado por lor. Avintal San H 
tos ce Morilla, Madrid v 1)1 A J 
ción de Vizcava rué solicit 
concesión de la Gran Cruz 
reada de San Fetnando pi 
Genera lisnuo Franco, 
igualmente se a,cnerda 
tradora de los fondos de la S u s - [ c ^ ^ ^ de Ofeas propotj 
criixíión N a c i ó n " P r o Ejército Uedí&a para evitar qup en i 
aniiin. 
Y como es ló^ieo1, Marina 'S a-
fió eontienta y orguílloisa a la 
fea lie. Deísde la capital de Espa-
ñ a ise t r a s l adó a Alicante, don-
de «egún manifes'taoiones pro. 
4>ias, estuvo "rodando" de Go-
anit^ en «Gomitéo. 
Y a la entrada de las tropas 
nacionales en1 Levante se tras-
ladó primero- a Madrid y niás 
tarde a nuestra ciudad, donde 
fué vista por la Guardia Muni-
cipal y detenida ayer m a ñ a n a 
por un cabo de este Cuerpo, se-
gaín órdenes recibidas por el 
inspector dé l miísmo' y trasla-
dada a la Comisa r ía de Inves-
t igación, doirde, como es natu-
fral, .se hicieron r á p i d á m e m e 
cargo de ella. 
m i c ^ N a c i d a 
Ctrcular »sobní e l clomroi 
¡potasa 
P or-desobedece r las ó rden es 
dadas por l a autoridad eompe-
tente, le fué ámipueista una mul-
ta d© 25 pesetas a Manuela 
Iglesiais Palme ira y otra de diez 
a. Gloria Entralvo y a Maruja 
Fraaico. 
Por la Inspecc ión Municipal 
de Vigulaneia han ;S'ido decomi-
sad os a la 
Villacelama, ciento- cuatro hu 
vos, que p re t end ía venderlos a 
un precio isuperior tal de la tasa. 
y Milicias" nos n-mite la siguien |finios, balcones' y mirado^ 
te relación de las cantidades m- (coicanon pitones con deŝ j 
ijadas duran ce e. mes de abii l jextr/r]or) haciéndolo interi 
\ o 1939: - i te. 
Ayuntamicnta de Vegam.un. 1 y sin más asuntos de qi 
52.'^ pesetas. j tar se levantó la sesión i 
Tacm de Veg*. rüemada, 1 1 9 , 5 5 . d e ]a 
Don Santiago Rabanal, de Cas 
cantes. 3J5. 
SÍ ñor deposil i no de íondes de 
V'Uaquilambrc, entregadas p* r 
el recaudador don Luis Cid, 
176,55. 
Niñeas y niñen de lía.3 escuelas 
de Combarros, 225. 
Ayuntamiento de Osoja de Sa 
jambre, 51,30. 
Ide nide Ceban.co, 55,20. ipone en conocimiento g« 
Ayer, día ocho, contrajeron' Idem de Crémenes, 69,40. ¡que los precios por quintal 
matrimonio en el venerado san- 1 1<iem de Boca de Huérgano, 80 co de cloruro de potasa fcpWended 
tuario de Nuestra Señora del Ca 1 Idem de P^do de la Guzpeña, do, corresponderán en cadaWp, 
mino don Francisco García Gar- 20̂  üdad a lo que resulte de aprese tas 
cía, secretario de los Ayunta- i Una Persona que oculta su las siguientes normas: H n rep 
aüeiáoB de Onzonijla y Bantove- • nombré, 25. Precio 'base en ' origen, • sW^s la y 
nia de la Valdoncina, efJe Local j Pneblo de Geras de Gordpn, 23 vagón, 33 pesetas, pa.a n i e^ r r sp^ 
de Falange Española Tradiciona Ayuntamiento de Villamol, cía envasada en barriles, 
lista y de las JONS y camisa vie 53,75. I Portes de ferrocarriles. por, 
ja, y ia b€>lla señori ta Carmen Mi Idem d€ Villamontán, 319,55. abonados, en tanto no p ^ f c ^ 
guelfez López, Hija de don Elias ^ Idem «e Prado de ia Guzpeña, cuatro pesetas. Para m a y « e ^ 
ÍMiguelez, industrial de esta pía- t¿xh cargo es preciso tener v m t t - ' '3a 
za. ' j Pueblos del distrito de Valen- ción expresa - d ^ esta 
Bendijo la inüón don Ventiira c¿a de 1)011 Jimn' 4-543,35. Provincial, pre\da justifi^ 
de Caso ^Castañeda, párroco de I Ayuntamiento de Santa Colom de adquisición necesaria ^ 
Onzonüra. y Boñar, 218. ü^os más distinte sde los ^ 
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Con arreglo a los órdenes^obollií 
i lustrísimo señor Jefe del aP!GS<3ta; 
jcio Nacional de Agrieultunl|?tlaraa1^ 
' teni 
• JT 
En este ibenéfico. centro fue-
tron curados durante el día do 
jayer ios lesionados siguientes: 
Ar turo F e r n á n d e z , de nueve 
taños ce edad, que vive en Puen 
te Castro, de una herida inciso 
•contusa, leve y casuail, en la re-
g ión superciliar izquierda. 
o l i v o s ; ' p 
vecina del puebíb delvalcarce, amigo del nov^o y do- 203M-
L, ciento cuatro hue- ,ña Teonüa Lópe^, t ía de la no- Idem de A m e n e s , 79. 
Vía.. Smr^ total, 6.338,10 pesetas. 
Firmaron el seta don Vietori- x x x 
|no Vaicarce, secretario del Ayrm 
era. 
Acarreos desete estación 
macón de la locárdad, 0,30 
i tas, y por carretera a 
Campo de Concentr 
pesetas, 
Camarada Odón, 1. 
^ ^ ^ r t l á 0 S Por la . ^ e m de la línea férrea, 0.' 
pez, administrador de ía Sorie-
dad Española de Seda Artif ioial _ w^». JL Ĵ. 
Don Ríanuei Vega Flórez, 90 y Director del Gas, respectiva-
Don Cayetano del Caño, 25. mente, de Burgos. 
Don Eladio Martínez, 10. Los novios salieron de viaje 
E l teniente coronel señor Pas por varias capitales del Norte de 
juey, 1.000. . España . L{*3 deseamos eterna lu-Pura Jimeno, die 14 años , am Campo de Concentración, 12 
ida contusa, fibras de chocolate. bulante, de una her 
üeve y ca^suía-l, en la mano de. 
repí ia . 
Pedro Gorgojo Robles, de 7 
^iños, de una herida inciso con-
tusa en la reigión (superciliar 
izquierda, producida c;.on un bo-
fte. En leve estado p a s ó ' a su 
domicilio, Santa- Ana, nüjn. 7. 
H a ñ u e l Santos Fernández , dé 
5 años , quo-vive en ia t raves ía 
de ¡las Veníais, de :una heridla 
ünciso contusa, leve y casual, 
ion la frente. 
na de miel. 
a v i s 
de la Victoria. 
Junta Provincial de Abastos, 
27 kilos de garbanzos; 38 de len 







Gastos del detallista, 
setsus. 
Bonificaciones: Si el c05 
dotr adquiere la mercancía e. 
ta ción se le descontará 0 ™ 
setas; si adquiere una toné 
valor de 309,05 pesetas. 
-ervan 
cnia.s que estaban a k o r ^ ¡ d a s 7 a S ^ ^ S p 
este servicio, en todo España . L CaUe 
^ „ . i tes. 
V^WI-MSRW : fei c o n o « ^ de venta d© máquina^ segadoras ^ » ^ B O ^ m T T W ^ t 
atadoras, aprosadas al «nem^go a^tes dojque llegasen a él, se doño I X ^ 
os ofreoe por ©S Servicie h i e m a l de Agricultura. E s otra ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mtiestraxie! interés qu« por jel ©ítonpo si©fite nuestro Oofelerno, p | g ^AMíMTE kVk\ l i 
esperanod que vosotros ¡as hagáis trabajar para fo^effclo de ** K m c 
la Economía Nacional. ^ ' U n n f 
y w y x * ; m aaquiere una 
Específicos y reconstituyentes 0,05 pesetas, y por cinco .̂ 
para heridos hosipitaliza^os per das. 0,15 pesetas por pago 
tado lo usual 
Todos los vendedores ^ 
tener colocados en su est* 
miento carteles donde w j 
precio de venta y en todo -
to ordenados los justif ica^. 
pe 1 a 3 de la tarde- > 
S E . A í i l E N Z A , Galle de la 
ra la realización de las i ^ f f 
nes que se llevarán a é 
fin de comurobar que Jos P ^ 
se ajustan a las precitada 
mas. 
E l mejor OPOETO del 
9 ¡«ayo de 1939 













íEl úl t imo núiiioro, do la pe-
viísta i iniversitaria "Ha^" es un 
ocmsueilo. H ! iformato, el estilo, 
fe tólli I V w S la ' 'edición, todo eiicuadra per-
fectamente ,co;n el -calor juve-
vincial dedos industriales de Mála;g;a y nill y descarado, que no se ha S E G U N D A L I N E A 
i o TiiTYfa Provincial w^.w^ ^ v t ^ v x . * » ^ . ^ ^ ^ « ^ ^ ^ j ^ . o . ^ x ^ « - , ^ — — --- r \ ' n T> • 
por la Jiuu- . j s,u provincia por venta de cur- roto, n i «se ha intermitido, ,sán& i -L-ia y.—Primera Falange de 
tas tos -se. han 1 tides a precios superiores, a la que resurge con toda la pure^á ^begunda Centuria . 
anciones que se i n d i c a a los ^ ^ . . ^ fe^ode línea y d . color de las p r i - l a g c g n ^ ^ de 
ato, de culpa a meras- horas fervientes de lo 7 J)I¿ 11.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
ís niiAierc 
Paso, 
^o -i COít 
Directo/ 
enta del i 
las aguaj 
s trabajo 
i e 3 de airl 
Padrón 
rirse 
dlid y Di 
ie solicita 
^ S Í N P ^ F E R . m á s pasar ^1 tant  
A FJ^1VUIfeüUes bAlê  los Tribunales de Justicia. | subvenivo y do la, fragua. 
l ^ & W t , er0s nu . j La Oomiisaría General de [ No podr ía de otro modo . . . . 
i i i - callie a ^tas par~vc,nta A;ba'stecimi,eint0^ y Transportes plirse la lección del primer la Tercera Centuria. 
:iero 2, im l p6se: ^ ' ^ ^ ^ p , . ; ha impuesto directannente- las maestro Franoo:, que desde su1 ^ 13.—-Segunda Falnge de 
e aceite a P ^ c o s ^P^10168 | si ieti;teS m u l t a 3 , ; cá t ed ra del Burgo . - castellano . ^ ¿ ^ ^ . + 
10S£SciSCO BENAVIDES A la ASOQIAGLOÑ ESPANO. .habló durante la guerra a l o s . ^ ^ ^ ^ S ^ Z 
con establecimiento LA DE IMPORTADORES DE estudiantcis. Ni isería tal la pi'o-! Cuartelillo a las 22 horas del díó 
'-Vi T ^ Á L BACALAO, setenta y cinco mil fecía-.de. J'osá Antonio, que v i ó 'que les corresponde hacer serví 
pesetas por desobediencia de ein ei s. E. ü. -la "levadura" do ció debidamente uniformados. 
la .calle de » ' ^ a , 
.s por el mismo motivo las órdenes de la Comisar ía pa- la Falange. * rARMEN DE LA VARGA 
A ^ ^Kio-pí^níPTiio en ra la disirtitocióm ddr bacalao IEJO con establecimieni/o v i i / • Oír 
Por si hubiera alguna ordei 
nueva o cambio en el servicio de-
berán todos los camaradas estai 
En-ella, ademas, se acornólo :at^ntos a la radio y leer diaria de la Cárcel, mi l pe. . importado, 
or lo mismo,. | A I>- üRSIGINQ ABANPANO - la edificante tarea de ofrecer |mente este periódico. 
^S alnien'te le fue impuesta ! ^AZOiS, de Por r íño , quince mil una solución, recta y eficaz pa- ¡. Sancionaré con rigor a los ca 
lia multa de mi l pesetas é l 
dustriai ANGEL FERNANDEZ Por valor de t r e m í a mi l pese- que p lanteó , la guerra,al 
ONZALEZ, por proceder tam- tas, por re tenc ión -y venta i l í - ; por espacio do t̂ res años las 
[i¿n a-la vetna de aceite a pre- oita de tejidos. | actividades afiLicas, con el cón-
ica superiores a lo.s de tasa, j A D. FF|LÍX GARCIA TORO,' siguiente daño momentáneo pa 
i n t ó s t r i a l tiene .su esta-. dG Cumbres Mayores, diez mil ra los actuales estudiantes. 
pa-
T'1 ^ i r nesetas al Pe,s,eta'S y decomiso de géneros ra el problema universitario Amaradas1 que estando enfermos 
^ ,VÓI^^ AÁ f^.;v^« LN'An.n • ^ - - v ^ cortar 1no en ia oficina de esta 
'Bandera'por lo menos con dot 
horas de anticipación al servicie 
co nel fin de que el médico df 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Kevolu 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 6 de mayo de 1939. Añc 
de la Victoria.—El Jefe de Ban 
dera, Marcos Ivodrígnez. 
iste i l ec inúento en la Glorieta de ! P í e l a s por venta de jamones ; L a (solución que se ofrece es 
j ei^ n^alas.-ccndiciioneis sanita'. ! la de "Ours'Ois mteRsivo;s". Se. 
• ñ a s . : , j gurame.nte que 11 a opninión de 
! Todrs estas sanciones obe- . "Haz" ha de hallar buena aco-
n Marcos, numero o. 
A JfíSL'S SANCHEZ, coni es. 
Jablecimiento en la calle del Po-
an CruzMo se le imponen mül quinien- l!-0i- on ; l ' ^ i te rado criterio, ex- gida en los medws oficiales, por 
^ndo pajRis pesetas por venta de latas" Pasado en lafs normas dictadas qu^-.es la m á s atinada y do más 
;o- E aceite a precios abusivois, Para Ia regulac ión do .los pro- probable éxito. 
T c a u t á n d o s e l e la . mercanc ía . ' jiCÍ0,s 'de mantener éstois al nrLs-j * = 0 = 
V JUAN G FERNANDEZ, ve- .̂ 9 niyGl que tenían antes del | . camaradas derSEU d.e León : 
l i n o e industrial de Valencia de ^ o r i o s o Movimiento Nacional, )S imp01ie una adhesión, no só-
• o n Juan, se le imponen cinco según lo recJama el supremo lo ideoi(3gica y pa,s,iva} sino exte 
| i i r pesetas y decomiso de la interés do la Patria, ya qué su riorizada en hechos concretos, 
ercancía por tráfico ilegal de O v a c i ó n no ohedeco en la ma. Una Carta,, un telegrama de fe-
l ic i tación. . . algo que .sea ê sa 
forma de dar el voto sin pre-
siones caciquiles, que se usa 
en las patrias iliinî e-s, cuando 
lo's plebiscitos lois dicta '.la se-
lectividad intelectual o labo-
riosa, y no la farsa bullangue-
ra de IOÍS -suburbios. 
El Rfiarqués do Vaidálvaro 
íiterda 
propon^ 
que e ¿ | 
^n d e á 
D interiofi 
os de quí 
-csión a 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E O R G A N I Z A C I O N E S 
J U V E N I L E S 
Avisos 
LOÍÍ cadetes de esta Organiza* 
cioii Juvenil que a continuacióit 
indico, causan baja en la misma 
l3or faltar a sus Jefes inmediatóaj 
y no concurrir a los diferentesí 
llamainientos que se les ha he* 
cho : 
José Luis Gallo Otero, Víctor, 
Pérez Rey, Carlos Norzagaray^ 
Clemente Boliiiaga. 
Lo que comunico a todos lo^ 
afiliados a esta Organización Ju* 
venil. 
X X X .* ,< 
Se ordena a todos lo« cadeteal 
afiliados a esta Organización Ju* 
venil se presenten todos los dia^ 
laborables a las ocho de la nochei. 
en nuestro Cuartel de la Plaza] 
del Conde de Luna. 
L a no asistencia a este llama* 
miento será severamente sanción 
nada. 
Por Dios, Empana y su Revolu* 
ción Nacional-Sindicalista. 
León S de mayo de 1939. Añoj 
Triunfal.—El Delegado Provin* 
cial de O. J . 
luBias. Por este motivo tam- y0ría ^ los casos m á s que a 
| i é n es mutitado el vendedor de closmedidos afanes-de lucro de 
mercancía , JOiSE VALENCIA índusLri'aIeiS cies aproáis i vos que 
'MEllíNO, do la misma vecindad inexorablemente' han do atajar-
Won la sanción de dos mi l pese- se o impedirse. A ello •obede-
|a,s« ce la reciente ciroular del Mi -
A JOSE GOMEZ SALGADO, u^ te r io de Acck>n y Organiza-
c íomroBon estabAcimiento de fruto- ción Sindical, dirigida a los De-
k H í a £n j a calle del Conde de le^a^0f'Pravinoiates 
, 3 J :ReboHodo, .ise Je imponen cien encaminada - a imponer a estas 
^ dd sB'esota's de• multa por venta de Organizaciones su n e c ^ r t r i á ; .in•l^ffMr^ 
^ r i c l l ^ 1 ^ p aran jas a'precios excesivos y tervencióri^ p á r ^ coadyuvar a i j , , i/.^e. 
^nto ge£ tenor •carteles de p r e c i ó s e | f in que l ^ ^ l ^ ^ e á ^ m p t o M 
^quintal W A. JUSTA. PRIETO PRIETO, 1 ^ i^npedir' la ' i n j m i i f icadA->a- | 
-tasa isipM&dedora ambulante do verdu-' r ^ r a do auimonto^ do p^ecibs, 1 
en ca¿lB;®', . s^ 'le -•iffipóiiein veinticinco d o s p ^ p o r c i o n a d á . a" la,, ̂ í eva- | 
Irte de ap^tersetas. de inul ta , por venta de v ción do s a I tar i os, des v i r i uán d o -
as: R i n repollo va precio abusivo. .ía y encarooiendo el precio de 
•rigen, Üsta vende dio ra. e, ve de , la vida sin motivo n i causa | ú s -
" » íiif'icativa, • . v 
Esta ' Junta Pro^incialf (Je 
-la F l̂ 
stación 8 
ad, 0,30! 
L a m 
*rea,, 0̂ ; 
íia a \^ 





pa.a i 2 » r e s i l 0 de ia Yegíi. 
rÍleS' | " • ^ ' - -oOo-^ 
>CarrlSíH Por ^ e g r ^ m a circular co-t Abastos, reiAerando los propó-
^ ^ ^ B n ú n i c a la Comisar ía General sitos ya manifestados, ajustan 
' auto1»0 Abastecimientos y Transpor clo-se a Ies normas dictadas y 
esta Jáíá'B'65 a ,es^a Junta haber sido, im- recociendo el esp í r i tu de los 
^g^ifjcawues'tas., a proipüesta do ía nús - Altos Organismo^ de Abasteció 
sana é&'w10^ • elevada por el Ministerio mientes, vuelco a recordar a 
le los la Gober'naciótn al Consejo todos la o*biligación lineludible 
e Ministros las sanciones que. de colaborar al f i n de conse-
con t inuac ión se tuitallan a va- guir rebajar a lo justo el pre-1 
ios induisíriaijois d>e JNlálaga. y.-.cip ..de las.; mercanc ía s , y apro. j 
tras provincios: w c h a esta ocasión para adver-
A D. GONZALO SIMO CLI- i ir, una "vez m á s , a los • des-
iE^Tv do'scieñtas veinte m i l apreilisivos indus'triales que pre 
osetas^ • : : :; Pendan impedir o burilar la efi-; 
A D. ISIDORO NAVARRO NA-1 caciá de -su labor, que será in -
AS, ciento diez mi l pesetas," . texoráfele en lá ' imposic ión idíe las 
A D. SIMON CERZO^ VEÍR-^ináximas sanciones,; llegando 
OY, cincuenta y cinco, mi l pe- incluso á proponer a la Supe-
^ ^ s . . r ioridad otras ,.miás iseverás de 
A D. MANUEL MUÑOZ LO- 'las' que ella está autorizada a 
EZ, t re in ía m ü pesetas. decretar y pasando el tanto de 
A D. ANTONIO SERRANO culpa a los Tribuñaie.^ de Jus-
^T.AYA, veinticuatro mi l pe-, ticia, cuando así proceda. 
fet^s' • ) León, a 8 de Mayo de 1939. 
í-as relackmadais «sanciones Año de i a Viictoria.—^El Gober^ 
u s t e d p r e s o 
K l i S t v ^ d o l o r e s . 
si se vé ochocoso, . 
• y ól moverse o 
fiM andor el dolor olferno 
IjT' concias aguietas y pincho-
sos, es qye sus riñones y su 
h ígado no legran ya elimi- . 
ir el ác ido úrico que dificulto 
sus-funciones orgánicos y oifsra 
su circuloción sa iguínoa. Líbrese 
^ -sSi/^6 e?,a ía^rac!Ón/tóxico quo fs 
•* torturó, y predisporíe a dolencia* 
groves, torrando ei Urodoncl, que le curorá y 
p r o t e g e r á de tos « t a q u e s reunr iá t i cos 
Ü E O O O N A L -
c u r a e l T e u m a 












X}S' GASAS en » las Ventas de 
••; .Nava nué-yas-, esmerada cons-
. teieción, pisos mosaico; rentar. 
110 pesetas; precio, 8.500 cada 
una. 
OTRA en ei Enííanclie Sur; renta 
860 pesetas; precio 140.000; 
buen interés* 
OTRA cérea do Auto-Estación, 
cuatro pisos dobles, hace es-
quina ; con un solar de 280 me. 
tros • renta 920: precio de todo 
190,000 pesetas. 
^erori impueslas por el Con- nador Civil Presidente José L . OTRA p r ó x i m a ' A v e n i d a Padre 
feJo. de Ministros aMos referí- Ortiz é e la Torro. Is la; renta 990; precio 200,000. 
OTRAS más , desde 5.000 8 
200,000 pesetas. 
t l ^ y Ú ^ á m á m ^ m ^ m f z m m m \ IUN. SOI^AR a l i ado Carretera de 
1 • • •' • Nava -265 metros a 6 pesetas 
^ . - ' Í- • - K M 
S ' H f' ^ i i-
I j | OTRO en el Pasco Ccüdea dé SÜ' 
é f M gasta, a 93 pesetas metro. 
I A G E I N C I A . CANTALAPIKDRA 
i Bayói35 3 (frenteal Banso dé 
l í o 
^ ^ ' f i á t * * * v í a 
i rprk-po tas y B m 
m . ¡i • 
i n ii mi mi wmm m m mm m tm m m m\ m m • 
L a c a s á ' , q i i @ . . c 
s t t i 
con mayor 
y accessrios en general 
xpcsicion y vent 
Indepénfíeoepa, i 
rage y TaHere^; 
y evo, 
D e ! 
D&í Sanatorio P^acionaS do Valdelatas (teSadrid). 
Director del pispensarf<) Antituberouloso del Estado de 
León. 
Pensionado per i a Heal ñcademja Nacional de ^ediclnai 
«n ios Hospitales y Sanatorios de Londres y EoHín 
Espeolalísta en enfermedades del pecho. Bayos 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, numero 5, princípaL Teléfono 1817, 
m 
ESPECIALISTA EN EfóFERU;EDADES 'DE ' 1.0*0 t i l . I 
Ka trasladado su oonsuSta a A¥on\c?a de} Catire Isla, nú-
mero 20, 1.° 
Ccr)Sulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos y 1717. 
II L O S m & & s m 
«SjUrk Ŝfei,.- -«dripo» 
par t e s , 9 pto m & y ó á o . 183^ 
1 
!< •• • - i ' 
C O M U N I C A D O 
CÍAL 
Milán, 8.-—Ayer fué facilitada 
a la piensa» la sigmente nota so-
bre las conversaciones germano 
italianas celebradas en Milán y 
que dice así: 
{ "Durante las conversaciones 
que los ministros do Asuntos 
Exteriores de Alemañia e • Italia 
t L 
J opuesta a la que se le atribuyó 
8 estos últimos días, en forma ton 
^ deliciosa, según la cual Japón te-
k nía la intención de aflojar los la 
^ zos del pacto antilíomiiitern para 
S aproximarse a las potencias oc-
NiduTalment'O, acuerdo ú i 
\ en todois- los pa í ses , que- han re-acaionaao 
mO'Graciai a campana ae 
. carece d-e im; 
r op a. L a p r i s a c m q u e h an 
iseñores Ribbentrop y Ciano han | 
oelebrado durante los días seis 
¡y siete, se ha examinado en toda 
su amplitud la situación política 
internacional, tal como está plan 
teada, comprobándosG una vez 
más b perfecta analogía de orien-
tación que existe entre los dos 
Gobiernos y acordándose fijar 
dn'punto de vista para la apro-
bación de un tratado políticc-
cmiliíar, por entenderse que ha-
brá de contribuir muy eficaz-
mente al mantenimiento de la 
,pa± de Eurppa". 
H U N G R I A N O M O D I F I C A - ^ 
R A S U A C T I T U D 
Budapest, 8.— Se declara en 
los círculos autorizados que la 
política' húngara no alterará- su 
marcha a consecuencia del pacto 
de Milán, diciendo que Hungría 
eéta dispuesta a mostrar una vo 
'luiítad decidida por su iñdepcn-
detída, aunque también desea co 
labófar con las potencias del eie 
Ciertos círculos oficiosos di-
cen aue el Pacto de Milán per | eienté está dispuesto a s use 
mitirá a las potencias del teje apo1 j | Be: aquí la respuesta que 
j a r más enérgicamente ^ ^ ^ ^ ^ M & ¿ i M ¿ ^ ¿ ü 1-s democrac 
dora causa de la paz, sin prea-^ maición a la Jj. pVi ®. m l u * 
sár si se '- renere a las reivindica^ 11 
ciones al^fnanás en Polonia o uts j l 
teívindicaciones liúngáras eñ Ru- j | 
mania> 
L A P R E N S A I T A L I A N A 
C O N S I D E R A E L P A C T O C O 
3, M U S S O L I N I F I R M A R A 
, • 1 v«nían \ \ E N B E R L I N E L P A C T O 
Ayer domingo dieron f in , con resultado pos i t ivo , las con íe renmas que ^ ^ j • M I L I T A R 
i i i m ^ r w ^ f ^ n l rip ^ n t h s Ex teHorcs de Itailia y Alemania, aoordanaosc ^ 
i celebrando' los clos-rM^nisiroio cíe APUIUO^ é-^séS? i . 
I pun'liots :básacos solrre fes que .se ha de can 
!'Peí0!rZará e ^ S ; ^ ^ ^ r ^ (de tamaña-: trascendencia hab ía de ^ s p e r i a r gran i m p r e s i ó n J l u ^ r paraba firma entre Adolfo 
Berlín, 8 . — L a capital alema-
Mracer tar una amplia alianza p o l í t i w - m i ^ t a r que ? ^ seg¿n informaGioncs muy ve 
% rídicas, ha sido escogida como d 
•hi mediatamente con el peculiar estilo de las de- ¡ Hitler y- Benito Mussolini del 
dados y embustes, tratando de hacer creer a la gente p^tomdnar concluido el domin 
adULo y u , ( n r í fVr¿nrAti K u - ^ £0 entre Alemania e ilaha. 
que la f i anza carece de importancia y no juega papel importante en la s i tuac ión do í g j Duce visítai.á excliisivamen 
nmmo tralaido de Milán no se % : r . aclo esta caampaña, ts-í del prop1 
i te Alemania para esta firma. 
desprendiese, d^emo^raría la imporlancia .de aqué l . n - ^| Las ncigociaciones precisas 
\ Em efecto, la prime a v i r t ud de la alianza, además de reforzar e l eijo, ha sido la do L ípara ,el pa,cio, se espera que-
I desilusionar a las potencias democrábioas, qu>e intentaban creer q w el conflicto de Dant- J ,darán termi-nadas en muy pi 
I zií? había originado divergencia 
NISTRO JAPONES' 
Tokio, 8.—-El portavoz d>i 
de pareceres entre Roma y Ber l ín . Ahora se ha visto bien % ^ semanas.—Logos. 
claro que. I tal ia, no. prescindiendo * sus bu enas relaciones con Varsovia, comprende la | . DÉCtLfARACIONES DE T. 
\ justa razón de Alemania, y que pondrá sus medios para lograr un arregle pacíüco de M | 
| cuest ión. Por otra parte, ante sus continua dois fracas^^ iniciadoires de la pc^lítica de • | 
i cerco &e de-sanimarán, al ver cómo ej eje sigue firme y decidido a c o n í i n u a r sai pol í t ica . misterio de Asuntos Exterior 
1 Se prevén unas rápidá-s • ^egoíciaciónes p a r a concretar el alcance d̂ el pacto político.-mi- | ha contestado hoy a la prensa 
¡ l i tar . Y ya a-e ha señalado la ciudad de E e r l i í n para la f i rma de la alianza, a. cuyo acto ^ le preguntaba" sobre la ac-
| asliStirán los dos grandes hombres que d i r l gem a I tal ia y Arémania . Y. .el pueblo a l e m á n J t i t ud del J a p ó n , cñ relación c i 
\ prepara ya el reolbimiento que d i spensa rá a l Dance, demosiráncfeile^ la -solidaridad y -os- | ja alianz,a m i i i i a r gcrmano-lla-
t trecha hermandad que le une al itaHano. I .liana) diciendo que el deseo del 
Por otra parte, ^e reciheoi noticias de-Tokio, damdo cuenta de que J a p ó n ha acogido N ^ g w g ^ erá reforzar el pacto au-
la alianza de Milán con igran 'sat isfacción. Y hasta se afirma que el Imperio del 'Sol Na- J t i^omintern 
um pacto s imi l a r cpn las dos pote;ncias occidentalets. I 
los pa íses totál í i tar ios a lá polí t icá vaeilant>e y llena de I 
me C,QYÍ 
11 glo-franceSieiS'. 
T e r m i n ó diciendo que el Ja-
. p(3<n afirma que el Pacto anti-
eointapartida, no no COÍIIsiguen atraer a su for . \ \ y • ir> , i r _ 0 . ^ 1 
m M , T - . , g kominter(n constituye ol mejor 
resiste a secundáis ios peligrosois planes, an- l i ' ^ n „ s „ ^ 1<so 
j medio, para mantener las rol51 R. A. 11 ciones cordiales COÍ! I tal ia y 
l ! Alemania, 
liguen diciendo los periódicos 
tanto en paz como en guerra, 
xcepcioñal. 
^París Soir^ hace resaltar la 
M O L A F O R M A C I O N HH deben contar h s ! potencias que 
I U H B L O Q U E D E F E N S I V O le han provocado. 
Roma, 8. —- A l comentar el E l director del "Giornale á* 
pacto de Milán, la prensa roma-j Italia" dice que de nuevo ligu--
na de esta, tarde subraya el he- ra en el presente la polítiva de 
cliO de que êsta alianza significa 
la formación permanente de un 
iblooue ^de Diieblos. que vâ  des 
idé el Mar Báltico hasta la costa 
septentrional de Africa,, compu^sj L a política Mnco inglesa de. ta de que Dantzig es una ciudad 
to por ciento treinta millones cerco está destinada a romper el a l mana; qu 
'de liombres, a los que se pueden 
añadir diez millones de hún 
aréá^y otros diez millones del 
írhmrio italiano. 
SoBre este formidable bloque, 
la tarde con t inúan ocupándose K l corresponsal de 'Taris Soir" 
del pacto, de Milári como de un ;en Roma %í¿é resaltar. la acti-
-icontíecimiento de importancia ;tud de I ta l ia con respecto a Polo 
nía /dic iendo que si'gún el gobier 
rió i táliano, las garan t ías dadas 
iplet^ identidad de los de- |por ing j^ té r ra y Francia a :Polo-




COITFERENClA CON E L M l -
ITiSTRO G A F E N K U 
Büearest , 8.̂ —Sé encuentra on 
intención esta capital el vicecomlaario d( 
f úr / icio Nasional de Agrioi i l tura 
X : . A N U N C I O . 
E u ia Granja Agrícola ele Pa-
(encía se efectuará iiñ concurso 
par&'la venta de.' 17 ínáquinas se-
g á d ^ r a s s tádóráS de 1̂ 50 metros 
dé eorta, marca Nueva-Ideal pro-
cedentes de ^l'esa dé guerra, de 
i ; : envío de Rusia a la zona roja. 
E l concurso se resolverá êl .día 
JO del corriente. 
E l pliego de condiciones está 
R la disposición de los inteersa-
8 os en los Servicios Agronómicos 
provinciales de aquellas provin-
cias donde este anuncio se pubíi-
E l Ingeniero Director de la 
Granja de Paleneia, J ; Antonio 
Porrotisoro. , 
Saludo a Franco: | Ar r iba Es -
o e ñ a ! 
e debe ser devuelta 
equilibtio d e las fuerzas curo- al Reich, y por lo tanto cree el 
ceas con uns supenoriaad de me periódico que después de la alián 
dios de las dos democracias paraiza militar, Berlín, con la ayul10 pam ^o^peraiia: al bloque 
mpiear en tina ofensiva centra. da de Roma, ae -dedicará a soíu a3ltifaseista' 
eje. Añade que la conviccién que 
prevabee en Rcvma es que las ga 
rant ías fueron dadas no con el 
deseo de defender a Polonia,. si-
Alemania e Italia 
L a alianza italo-akmana crea 
la posibilidad de establecer êste 
equilibrio de las, fuerzas euro-
mentar las posibilidades de . la 
paz> porqué désanirna a los ini-
ciadores de la pdlítica ofensiva. 
Añade que todos los problemas 
fueron examinados en Milán, 
desde Es'paiña ha^ta Asia y Afri 
en y pnndpaJmento los proble-
mas agudos de las reivindicacio 
nes italianas j alemanas. 
Este acuerdó jes una gr&ti cen-| 
tribució-ñ ^ la paz tan deseada 
por los dos países y en la coniei • ^ ^ . 
rencia no se ha recogido ningún 
hecho nuevo que pueda entur-
biar la situación de Europa: Sm l 
embargo, los Gobiemos respon 
-ables cometerían un error si in 
terpretasen esta calma 'equivoca 
lamente y siguiesen en su acti-
tud agitadora. 
E N F R A N C I A C O N C E D E N 
\ L P A C T O I M P O R T A N C I A 
E X C E P C I O N A L 
aonar el problema planteado. 
LE 3 potencias del eje, añade 
el di rio, bttsearán una solución 
nacífica. . . • • - . 
Asuntos K\teriores de ia URSS, 
Potenkn. 
Dospaés do una comida íntima 
celebrada por los dea políticos tu 
vo lagar una conversación que 
duró hasta las cuatro y media. 
Después Poténkin révearrió la clu 
mismd corresponsal antici jdad y compró t e j idos .^ un alma 
cón ju-dío.: 
A las 845 salió de Bucarcst 
con dirección a Moscú. 
LoS centros políticos y diplo-
máticos definen las,, coaversacio 
neB Poténkin Gafenku como,pura 
mente informr tivas y, geñeHcas. 
Loaos. • 
Pads, 8.— Los periódicos de 
I©«J oon Insta íacíoneá m á s modernas. ' 
smer^do ,sGrvs!cío en C a r ^ ^ r . S T A y i t Á ^ r 
C o n d e n o ú l ^ r í o QUINTETO EOA^A ^ 
Diariamente yarúidos y sxcelciHas menús a 4 
Da que Mussolíni, en él discurso 
que pronunciará en Turin el día 
U de mayo, definirá claramento 
3l punto vista rtaliano y carga 
m a Inglatetíra y Francia la res-
oonsabilidacl de la crisis auropea. 
TAPON SE PREPARA PARA 
ENTRAR. E N i L A ALIANZA* M I 
L I T A R GERMANO-ITALIANA 
Londres, 8.—Los periódicos de 
la tarde subrayan de manera par 
ticular . ias declaraciones del mi-
nistro de • la Guerra japonés, 
quien/ha declarado que es •proba 
ble que Japón concluya una alian 
za con Italia y Alemania. 
La prensa hace resaltar igual-
mente las declaraciones dal Minis 
tro ele Asuntos dé Ultramar, 
afirmando que para Japón sería 
aconsejable cooperad con Italia 
.yAiemania para realizar las as-
piraciones ñácionaler con estas 
dos potencias. europeas e invitar 
a las potencias del ejo a colabo-
rar con el Japón. 
En Londres se tiene la impre-
sión de que Tokio va a adoptar 
m m i é \ 
n m m m . m m m 
m 
I i¿ es 
m 
i i y i \ 
i s w i a - P e r f u i 15? i Wwk 
Teléfono Me^S, I 
¿¿S « "̂ iá»- lis* v 
r e t a l 
s i l 
I 
Burgos. 
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'W KÉÍ r>;85l' {£•>' HERI • HÉÍÉ 
Burgos.—Si ; 'Boletín Oficial ¡ ¡ 
j^el JL^^ÍÍO '; publico el domiii^o | 
" b . J!Í. ÜÍ üüneralísimo do los } 
to que ¿e licencien los IUCUVIUUUS f l 
le los reemplazos ae l ü X i j I v z p y \ í 
con arreglo a las siguientes 1 \ 
instrucciones; ^ 
Bümerá: nJi licénciamiento da- S 
rá CÜIÜJÍIZO ei tí del actual, de-' J 
bien cío * n ÍT m } § 
15 tíei 
E E T I R 4 0 A D E I A E 
\ 
• 
''Keolamamo.s para España un (puesto" prom'inonk en Europa, No soportam Oís n i el ais- \ 
oiial Sninera ¡ouesta a los puntos en 
L lijar su residencia des-
Je"i ( uc-ahora se eneuen-
;ran i ciad es a que per tene-
Segunda: Los Jefes de las CJm-
iades qne tengan personal de 
ropa de los expresados reempla-
¡bs, formularán relaciones nomi-
lales de los iicenciacios con el 
mnto a qne cada uno vaya a re-
idir, las cuales serán remitidas 
¡ las Hanas Mayores de los Ke-
jimi^iitosT ú- viierpos a qne per-
enezcan administra tivamnte,» y 
ior dkkas Planas Mayores se en-
aarán a su vez a ios Neutros, ae 
pióviiizaeión y líeserva las de 
quelioü que vayan a residir a lu-
cres afectos a cada uno de di-
hos centros. 
Burgos, 6 de mayo de 1939. 
Lño de la Victoria.—Ei General 
tecretaric del Ejército, Luis Yai-
iés Cabanilles," 
1A CUMÍ^ÜNZADO EL LICEN-
CIAMIENTO 
Burgos, 8.—Hoy ha comenza-
0 el iieenciamientp de los s o l i -
de ios reemplazos de lb27, 
y 1929. 
OÍÍ tai motivo lia habido en 
•cuarteles y demás centros mi- ¡ 
•tares grandes escenas de com-
pañerismo, ' 
1 Se líabla de que del 20 al 28 
el comente, serán licenciadas 
tras tr^s quintas.—Logos. 
•LEGAN A EíSFANA NUME 
| que no se ha hecho esperar, y qu-e era voluntad de nueistros muertos.; España se ha retí- * 
| rado de la iSociiedad de Naciiones. ' • t 
Y es que ¡no se puede ..s-er ImpeTio formando parle del mons'.lruo.so engendro que las j 
^ internacionales tiein'en miontado en Ginebra—la faLsa Roma—^para defender exclusivamen- ^ 
te a las democracias, error y maldición fecunda de >lodo un largo siglo, fr.ént>e a lo;s pos- i 
fulados .iegítimois y •sereno.s de los pueblois que han reclamado su derecho a vivir libres ^ 
- de extraño^ influjO'S. Ni para seguir -el rumbo' contrario a nuestro destino, ni para uncir- ^ 
¡ inois en horas gI>orio,sas a carros "podridos, hemos ganada la guerra de liiberación. 
Pero, además, la ver-dadora España no podía tener ni un contacto más con el masónico | 
? oonglomerado que engendró toda la campaña de infamias, burlas y crímenes que ¿«e lan ! 
i zaron contra (nuestra Patria, .retrasando nu ostro triunfo centra todo's líos internaotona- | 
f lismois. Ningum español de Franco podía entrar dignamente en aquellos pasillas y salo. \ 
Ü nes. dosiíde enlraro;n y (se •.sentaron los Negrín y los "Alvarez del Vayo pnra lanzar la s-arta i 
J de sus embuiS'tes y preparai? las» maniobras—-entre aplausos y tniángulois—de la destruc- i 
I ción de Fispaña, mientras caía la sangre de miíllares de"españoléis. No podremos olvidar \ 
i nunca los empaño les de Franco, que allí sólo ise oía a los representantes del marxismo y 5 
J de las más tóñebrqtaas y antiinacionaíes sect ais, .nuientras la verdadera España, la glorio- \ 
| sa, i^ecibía únicamente el alíenlo-generoiso d3 tres o cuatro naciones amiga-s, a las que 1 
\ tendrá siempre presentes en el almario de sus devociones. ^ 
5 M-uchas v̂ eces homes repetido en nuestro corazón, desde el 18 de Juli'O, la friise ini- J 
| cial de .nuestros poistuladois, nacional-sindica Mi&tas,. pero hoy, con mayor mo-tivó, hemos de i 
| estamparla aquí, res-umienclo con ella la notij.ia jubilosa: "¡Grecmo-s en la isupremá reali- i 
J dad de Españar* | ¡ i ¿vi . ¿ | i . • . • • • > • \ \ ¿ i \ \ ' \ \ 
C. A. Q. \ ' i -i: • i 
adp a cabo, el Almirante Eas- te cantidad mensualmente, con .ron t r e s peruanas w ^ : r ¡ * v rfoi 
PAMPLONA Patria. 
Eampjoaa, 8.—Los turistas in-
: • es que se encuentran en cst 
i - ' El Presidente do la D jnitaeion 
a .agradeció mucho el oire(dmiento i / g0&< 
Cándido Pal y Gerardo Gonzále: 
.y. i (Jad,"han visitado on el día-de 
m m CAMIONES TllANS- y en la Diputación Provincial, 
OliTADOS A FKANCIA PÓll el Archivo y otros monumentos. 
L O S . K O J O S I Mañana saldrán para rccorrci 
Burgos, 8—Hov l u i i entrado las i#as de gueiTa.x 
ór la írontera de I r un varios ÍIOÍÍENAJE A L A L E G I O N 
^tenares de caimores y. eoeled1 .CONDOR EN PAMPLONA I 
geros, de los que los V P Í m se Pamplona, 8.—Hoy se han CH ̂ bicridós por el Servicio Nació 
évarcB a Francia. \ íbradó dos actos de eonfraterm- i _ , , ^ , 
de este generoso anónimo bien^ .EL LLIEGTOR DE LA ESQUÍ 
hechor*—^Logos. 
L ESTADO EN QUE -DEJA-
ION LA DEUDA t m ¿ ESTA-
DO LOS MARXÍSTAS 
Madrid, .8¿^-De lo$ informes 
se Gespren-•El servicio de automovilismo dad blspano-alemana. ^ i ^ ^ ^ ^ de los veintidós mil millo 
k enviado a los conductores co- Los miembros üc la Legión, •- - - , d ¿ Deuda del 
^ d i e n t e s , para liaeer^.eóndV.r, profesore^de la Acode- ^ ^ ^ se 
^•o di3 los vehiculos.^Logcs. nila-Mliitar, han sido olr^eqraa-.L-t.uo ̂  ^ 
\ LA* INSTALACION DE dos con un almuerzo % por la no- \% m B B ^ f m 
ESCUELA N A V A L DE i d e con vinos y pastas en el G o - P e s e t a s , con lo- ( 
T > T T T > A 
LA 
BILBAO ' b u n t o C r i l 
| i iba$, 8.—ElJefe rroTmeial- Asistieron'al acto tedas 
:es dé K ha' conferenciado íioy con. .^toridades y .profesoi.' 
Klmirantc Basterréclie acerca A c a d c m ^ - A ^ ^ . 
ffcroyeeto de organizar lasec-1 Q E x S b W S I D A Ü D i . v 
6n de flechas navales en V izea-, p^sidento do \ 
t m d c í este preyecto s e a j ^ j i a f ) f a n k l i a sido notuicado,., de -
InstalaciónÜS .. 
WNTAKEIOA 
de l a ' CoiiBtruccipu 
l l G U 5 T / r v NOGAL 
—o— 
Santa Cruz, ntoero 3. 
Teléfono 1B62 
[do en Madrid y lo qucTIiabía en 
as i el réslo de Da zona primeramenteu 
libevada.—Legos. 
ITivAGíCO ACCIDENTE DE AÜ 
8.—En la carreté-
o a Gijón, una ca-
zó en la tardo do 
% de turismo. • A 
del cheque, resulta 
L A NAYAL DE SAN FERNAN-
DG YIS1TA BURGOS 
Burgos, 8.—El capitán de 
fragata señor Nieto, director de 
ia Escuela Naval Miilifcar de San 
V- r-iando, aetunpañado por va-
rios oficiales del Cu artel Gene-
ral del Generalísimo, 'ha veni-
do en. la tardo de h^y a cum-
pliinentar a la Delegada Nacio-
U %1 d e 1 a So c c i ón Fe m ein i n a de 
Ê sp a üo la T r a di c 'io n a-
vOra LUip'crio» v sera o res en ta* 
da por Q\ primer I'Oicutor de. Ra-
dio Nacional, Fernández de Gór-
do'ba. • 
EL CORONEL GASTEJON EN 
SEVILLA 
Sevilla, -S.-—lía llegado a es-
ta ciudad el coronel Gastejún, ; 
con su bandera de Legionarios, 
tfátóeMd ^ido cumpliinoní.adjo 
por numerosas personas y. ami-
gos que le feHcitaron entusiás-
ticamente po;r .su . gra^ actua^ 
eión durante la guerra. 
INSPECCION DE LAS OR-
GANIZACIONES FEMENI-
NAS EN L A ZONA RECIEN 
L I B E R A D A 
Burgos, 8.— Ha salido para 
V¿'k¿icia, Murcia, Albacete, A l i 
cant.í y Cartagena, una inspec-
tora nacional de la Sección Fe-
menina pr/'a visitax las organiza 
dones de aquellas localidades y 
orientar su formación. % 
Do fivi la ha regresado la se4 
cretam nadonal Dora Maqueda, 
en cuya provincia há girado uña 
visita de inspección. 
SE REUNE L A COMISION 
D E CODIFICACION 
Vitoria,: 7,—-Esta mañana se 
ba« reunido en el M:r^st'íjrio de 
Justiciá, bajo la presidencia de 
Don Esteban B(l*™n Comí 
sión genéraJ de Codificación. 
D E T E N C I O N DE UNOS ! 
ATRACADORES 
Barcelona, 8.—El jefe siipey 
rior de policía ha facilitado lá si 
guiente nota: 
"Por los asentes de la CGmi* 
saría de Badalona han sido de-
tenidos Patrocinio Domingo _Ex 
pósito, de 2 i años, y Manuel 
Rornero, de 18. cuando se en* 
con traban apostados en \fr ribe-
rad e San Juan, de dicha pobla-
ción, ba^biéndoseles ocupado al 
primero1 una pistola con la bala 
en la recámara y dispuesta a ais 
parar, y al sagundo un revólver 
marca Smítch. Declarando que 
se- encontraban allí con inten-
ción de cometer un atraco en la 
asara nor. 
Fakir 
Por ILQ poderla atender. %* \ 
traspasa . e:a Po^jv^xada el Isla \ 
fe 
. e-i m m i 
lista y de las J. O. N.-S. y a 
conocer el lugar donde traba-
jan los' rama radas de los dife-
rentes sorvieiü'S. 
HOMENAJE AL GENERAL 
QU1.ÍP0 DE| LíLANO 
Savilla, 8.—La popular co-
fradía de lo.s gitanos va a ce. 
lebrar jnañana por la tarde un 
liOmenjije al Genera^ Queî Jo 
d Llana, en ei que actuará Pas-
i 
M I BAB? sitiada ^ t r a ac esti i \ 
' • * ^ f * ^ j * ^ * K & ¿ S r j r j r * j CÍ0218S dé mucKo trífíeo •iii 
m temí, V m 
8 f f 
|. ^ A M 3P Ó 
t^ d o S o n X y e n í e r a i e á ^ ele la maj«í 
í^ono m ? * prmciPal p ^ u K a , de 12 a 2 v de 4 a & 
LEOMlRamiro Balbueim, 11, ^ isqda 1 
Para la reeiaiiiaeiou de lia- {, 
de miiilarv s muertos 11 
en eamoaña. Solicitud de \ \ 
\ P E G O N E S I ) K F . Í N I T I - | 
i I VAS. Gestión T tramitación i 
lí de expedientes. 1LA.BILITA-1 
í t i O K BE CLASES • PABI- 1 
: | -:Dirigirse rápidamente, en | 
[ | evitación de" Ipérdida de; de- [, 
I .• ,réehos por no ha cer la ro-11 
BONITAS VAEIEDADES 
So reciben diariamente 
Los mejores Plátanos 
Las mejores frutas 
Pérez Galdón 10. 
Teíéñioo 1.337 
primera persona que p 
aquél 11^^* .—Legos; 
EL DIRECTOR D E L OBSF.R 
V A T O R I O DEL ERRO E N 
BARCELONA 
Barcelona, 8— Se encuentra 
i en esta ciudad el famoso astró* 
¡ nonio P. Rodés, director del Ob 
serv^ torio del Ebro, que visito 
la Diputactón, cumplimentando 
a su presidente. 
El; P. Rodés ha manifestado 
l QUO se cncontraba' ocupado en la 
ic rnpresinn de su libro "El Eit 
mam^•nto,^ y que de momento 
t> idríri que descansar una tem-
pr^rrda por causa dé su delicadCF 
estado de salud. 
Instalaciones en general de i 
. FONTANERÍA en el ramo ' 
_de la Goníitriíceión I 
a kiuaeion a tiempo, 'CANTAÍ 
\ DBA, Bayón, 3 .(frente- al | 
% Baneo de E-5;nafmV—T/'RrvKT « 
¡1 AGSNOIA ' LÁPIlí:-1 
me  e spaña). LEON, \ . I 
la ^ ̂  ^E-specialista cu enfermedades 
del F U m e N - ^ ^OKAZON 
Ordoño % 4, 2,° 
De 12 a 1- y de 4 a G-
" i 
—o-
A G US T I N N O G A L 
Santa Cruz, número 3. i 
Teléfono 1862 
I Hoy se ponen, a ia i « ^ a 
^ z. 
k Flasa ds Ean Marcela l í * 
JL 
?A4 
& ñ 18 M 
tVSartes, 9 |cfo IV!ayo cJe 
• i I • 
Todos tenemos aiguna manía: 
yo he tenido la de coleccionai: re-
cortes de periódicos, revistas, y... 
otras fruslerías que algunos cali-
ficarán de inútiles; a mí, sin em-
bargo, me han enseñado y me- pro 
poreionan ratos agradables. 
No hablemos, ya de esas cancio-
nes viejas del pueblo... pasadas de. 
moda, porque merecen capítulo 
aparte. 
Hov, revuelvo unos cuantos 
números de ^Blanco- y Negro", 
aquella revista nunca bien ponde-
rada, y me encuentro con uno del 
26 de abril de 1925. 
Era en aquellos tiempos de paz 
y bienandanza, de D. Miguel' Prif 
mo de Rivera. 
En una página ñguran los Re-
yes, el Dictador (nos dio por lla-
marle así, aunque en realidad fué 
un padre de' la nación), y otras 
personalidades e-n la Exposición 
del ^Traje Regionar. En la otra 
página, Sileno dibuja tres carica-
turas: l . v tres tipos Repujares y 
dice: "Los regionales". En la 2.̂ , 
dos toreros, "los nacionalís", y en 
la 3.?, ios "internacionales'', que 
son unos cuantos futbolista^:-. 
Por eso viene como anillo al de 
do ía carieatura de Sileno y mo 
ha proporcionado una ,gran satis-
facción po" encontrar en esa crí 
tica la aprobación de mi manía 
coleccionadora de... esas viejas 
y nuevas canciones pueblerinas 
que llevan en si la esencia del ar 
te musical español, inimitabíia. 
Y digo que viene como anillo 
al dedo, precisamento en estos 
días en qüe las autoridades de 
León, han tenido ei acierto que 
coronará el éxito, de mover el en 
aisiasmo popular y resucitar ese 
espíritu regional, orgullo de Es 
paña. 
.Que' no por eso se fomenta el 
separatismo; al contrario, por-
que la canción "leonesa", l i s 
"asturianaes", los "alalás" galle? 
g-o-s, la jeta aragonesa, navarra 
y valenciana, el zortzico vasco, 
la sardana, el fandanguillo y las 
sevillanas son formidables lazos 
de unión entre las diversas regio 
nes. 
Y con satisfacción escuchan 
los sevillanos a la Coral zamora-
na o la de Valladolid, y en León 
escuchamos con entusiasmo las 
ara-
las 
En Marzán /Murias :de Pare-
Í W ) han contraído matrimonio 
la camarada de^a Sección ^ m c -
nina de dicho pueblo V i e n t a Ra-
hanal Calbón y el .loven hxbiadcu 
desaquella localidad Gregorio 
González. 
Fueron apadrinados por la se-
ñorita Encarnación Canseco MÍI 
lio y D. Felipe González, tío del 
novio. - , r -
Bendijo la unión ci párroco 
del pueblo D. José González Ma-
llo. • ' : 
Los concurrentes fueron obse-
quiados espléndidamente, co-
rriendo con este motivo una ca-
rrera de rosea los mozos del pue-
blo y colindantes. 
A l nuevo' matrimonio desea-
mos luna eterna de miel. 
S S iÉ V i C I O 
Dod Por orden de la Superioridad, ;letf 
RXN los propietarios de los ¡ ^ « ^ K ^ í f . L V ^ 2 
hienas que a contiDuación se de 5278; I^ora, I>iairi0n(i ̂  
taUan, pasarán por la J e f a ^ j p 1 ^ ™ ~ S 2 V > r C h e ¿ 
let, PO-Mo7; G. M. C. S-'id^ 
I k 
ie automóviles de ia 81 Divisón, 
(Plaxa del Ganado) para proce-
der a su entrega. 
Los propietarios fjtie no se pre 
renten en el plazo de quince días 
i partir á¿ esta f<>chu, se entea-
ierá que no quieren retirarlos: 
VEHICULOS QUE SE DETA-
L L A N 
Camiones 
Marca, Chevrolet, matrícula, 
LF.26S2: Citroen, LE-2002; Che 
vrolet SA-2904; O. M. C. 
Chevrolet, S-5768; G, 
8-5972j Do<i<ret 0-7415; Ch^1 
let. 0-9316; Dod^e, B l l ^ 
G. Fo -d. BM0707; 
62556. 
Ford, sin matrícula. Hoy tfcü 
la EN.9751í Dod^e, sin ^ 
hoy EN-10751; Bedrord, ir 
ídem, hoy BN-10752; 
c;ira idem, hoy EAT-10751, ^ 
Tuf ionios 
Marca Dodge, matricula 
PO-4027; ..Wippst. 0-6819; Wy. s 1 ^ ^ ^ T t o "'i,0,et. 
¡fva. ATM. 7809: Diamond, LE-2040; Oi-cl, |X>2075; c^, 
M.ÓITÍ8 ATM-8933; Chevrolet, M.43671; 
Saurer LU-1056; Dodge OR-1356 
Pord, GR-1901; Clievrolet, OR-
í 
2:206: Fiat, LF:-2.5r, 
LE-2713; Opel, t.Tr: 
¡Exacto! Con eso humorismo! 
v - T U. • ¡otas o las seyuianas. y los i 
tan español y tan expresivo, SHe. |¿onéges se deleitan ¿vendo 
no ha dicho en pocas p a l a b r a s j ^ Gafkia-
mas que con aiscursos prohios de ; . , i 
la manía oxtranierizante de algu- I A£* esta i^^iativa del Excelen 
nos españoles fabricados. jtisimo Ayuntamiento de León 
"Ni ya nLnadie pretendemos cen 'merece- toda clase de'elogios,} 
surar ese afán deportivo que sé Po^ue será motivo, no solo de i 
despertó en nuestra patria de una expansión regional grandio-
unos^años acá, pera... ¿olvidar lo sa, sino que será el acicate para j 
nuestro por lo extranjero? Eso, conservar-lo poco que aun queaa ! 
Kljllcaí íon trajes regionales, y hasta con ¡ 
Y lo homos llegado a olvidar; ^6CCÍona^ 0 ^ sustituyan 
es decir, con sinceridad, aunque *os desaparecidos, 
sea inmodestia, lo llegaron a 61- Vengan, pues, deportes, como-
vidar muchos supermtelectuales, dklades. Vida moderna, todo Ib 
y hasta llegaron a despreciar lo que requiera el progreso, pero 
genuinamente español en nombre nuestro arte popular es sagrado | 
de un. progreso y una civilización e intangible, y no se puede rele-
de percalina. gar. a un rincón de trastos vie- ¡ 
Aún hace días, cuando unas jos sino guardarló con cariño en 
"mozas" ,así en el lenguaje del el arcón dé nogal que nos lega-
pueblo, pasaban nuestras calles ron nüestros abuelos. . : 
para cantar'el "Ramo" a la Vir- ¡El día regioDal ' será un día 
gen dol Camino, hubo algunas ni- de gloria para León y para Espa 
ñas... estilizadas que sonrieron Jaa^, ,,;Tt 
burlonamente ante cuadro tan '~¡ Que' no ' ío \ 'Mwden;.ia3- rnínas 
bello. ( • :̂ar3is ..y ÍA|:vUeófito^ del ^rte J 
¿Que saben de arte? ¡Peor pa- ^ í t ^ F ^ S ^ ¿C-ÍL^L n - I A* r- i --u • • v-f.i;Edm^do Gonces Fastra^a ra ellas! Ai.f in y al cabo, no me- | ; ; ̂  
re^en la pena, eran la excepción, ^ t ^ Ó T ^ ^ - S ^ r - Á M ' d e .l£ Victo 
Sí«á? » 0 0 L A T E 
1974 ; Sterwart, LE.2092; (CSie- tiE-2094í ^Qpél, L . E 31-12; pp^ 
7rolet, LU'2144; Chevrolet, L U - LK-3203. 
Renault, I J S ^ S 2 1 S ; Opel, tft 
l 
222 ;̂ Dodge, LE-2268; Pord. 
LE-2316:: Ford, 2321; Chtvrc-
íet; LE-2390; Bedfoid, LE-2454; 
3235: Fiat, VA.3600; 
p é r A M f a Ford P-*144 
i Jet, «úhy Bidte, LE-2Í69,- Studeiiakw, L E - S-6556; Chevrolet 0-8539; Chrya _ . . . ~- ti . . . . «e.. /"i L. ... \M - i f\M 
i i a m i r i 
•. .v|||3 
U H * , Bedford, LS-2542; Chevrc 
let. LE-2744-r Ford, LE-2325;. 
Reo, LE-3098; G. M. a L É r 
3098; Reo, LE-31S2; Ford, U E . 
ÉÍ: G. M. C. 
leí, u-y25y,. Cüry.vier, M'214323 
Peugeot, M. 2 $ 5 0 9 l Hudí^. 
>.I'315SD; Chrysler, 
Aür-tin, M-45fíS8. 
Jj&6u, \3 de mayo de 1939, A$Q 
34715j 
cuatro insnlsas. . /v Tía. 
¡ C a f é - B a r 
s 
5 i v: B Él SP I I I 
sscM r ^ i&í 'hM -«# 
V U E S T R O S 
EJOH CAFE —0 
Un BANDÉIEA y 
C A L D O 
í 
i 
•I l IWftlI,.! 
orí 
V * \ V* ¿9 
5Í í^TO»^ 
(AS ELEüü.MTE 
c l a s e s , I 
c ñ o n e s d e h M a d ^ r o s 
téx l t f i i d e i í iv^ 
c l o n Y t ® % t c & $ . P r i 
s s n í E c l á n d e d o c u -
l ee ; C e i S i l i c a a i ^ n é s 
le ú l t i m a s v m i m í a -
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CiíatniTíi de diversos metalas que 
I 
encajándole éJ canto del empate 
.Mite el entusiasmo y aclamacicr 
Preciol J^ctósifictóÓBeS de tó no existan -^tos dn i..». ' S 
por f e r r o c a r r i l ? ' í t nm^or t* 
METALES NO FERMCOS 
Cobre 
• regirán para todos los pedido^ 
'que se ordenen suministrar a tajá 
Comisiones Provinciales de Ke-
quisa, para esta Delegación & 
partir del 1.° de mayo de 1939, 
Año de la Victoria. 
HIERRO DULCE Y ACERO 
Chatarra 
Primera: La chatarra de esta 
espesores superiores .ÍJ clase de 
Anees de meternos en ia pro- ns, cuando ya crcíamo; fusilado 
fundidad del partido, permita- el tanta, lo pierden por desvia-
senoB hacer algunas sugerencias ción de! balón, porque este pega nes del respetable, 
sobre ej mismo. en los palos de la portería o por E l juego se anima por momea 
Sabíamos que-esto 'encuentro ,que el guardameta asturiano es tos y el público sigue el curso 
había despertado" gran interfés tá a punto pafa impedirle. Así del partido con gran emoción, 
entre la afición loca»! y que te füé un tiro^ de Pallares, que mar ya que los jugadores de ambos . 
nía grandes ganas de ver a los chó por .alto; otro de Arturo, equipos tratan de rehacerse, bus 5 mm., precio, 100 peselfs !;> Tin 
muchachos de SEU enfrentarse que bien lanzado a la media vu^l cando el codicioso desempate p» Segunda : La chatarra de esta 
con un once de eavergadura, pe- ta, salió también el balón fuera ra su once. clase no comprendida en la aii-
ro francamente, nunc^ creímos por milímetros. j Ahora es cuando más se aprc- terior clasifieafeión, |precio, 80 pe-
encontrar tanto público a» la ho- Mientras tanto, los asturianos cía la lucha de la técnica y el ve setas Tm. 
ra cíe nuestra llegada al campó»' itrum^en algunas veces en los teranismo contra ios novatos con | Tercera: Viruta, precio, 50 p-' 
setas la Tm. 
Chapa 
tiempo 
terreno de juego, escuchamos opi í Apuntamos un. córner contra| de sus grandes '^recursosen 
niones diversas sobre el posible 
resultado del partido, y casi to-
dos coincidíamos en que una vic 
loria de los leoneses se presenta 
ba difícil, ya< que la - composi-
ción del equipo asturiano, con 
Oviedo F. C. nos hacía pensar 
en una derrota aplastantes de 
nuestros muchachos, pues con 
insta lógica pesaban mucho más 
fén la balanzan dê  nuestra imagi 
nación los valores veteranos as-
turianos que los entusiastas, pe-
ro nuevos jugadores de nuestra 
ciudad. Desde luego, el numero 
so público que acudió ál partido 
estaba impaciente porque diera 
principio la contienda, y un no 
sé que se apreciaba en los rostros 
de los buenos aficionados, que, 
como en los mejores tiempos del 
fútbol leonés, se encontraban al-
go nerviosos, con la impresión 
de que iban a pasar una buena 
tarde de fútbol. 
X X X 
A las órdenes de Morala, del 
Colegio Leonés, salen ios equi-
pos, que son aleneados en i -
forma siguiente: 
CarGin K C: .Gamíno; Luisín. 
y Montero; Covadonga, Pailón 
y Chuslc; Campana!, Antón 
TForrado, Emilín y Herrero. 
Seu de León: Pito; Font > 
la meta asturiana, que tirado por j cambio los chavales del SEU, 
Vega, lo recoge Pedro, pero chui con ;gran entusiasmo y empuje 
tando bien colocado, envía el se oponen,' echando más los leo 
balón fuera. . ^ rieses que sus contrarios, tenien-
A los pocos minutos Se pro- do que ceder éstos dos corners 
duce otro córner, pero éste, en en ocasiones apuradas, por otro 
contra, de los leoneses que tam- que se tiró en contra de los leT>-
>poco produce variación \m el tan neses. 
tco- En ocasión en que Arturo He 
Cuando faltaban dos minutos 
de esta parte, Vega sale rápido 
on el balón, se interna y chuta 
i cuatro metros del ma-rco, peí 
o cuando todos creíamos que se 
cía el tanto del empate, vimos 
rué el balón salía rozando el 
carguero y por fuera de ta malla, 
naigrándose así un tanto segu-
o, ¡Qué pena! 
Termina el primer tiempo con 
\n tanto a favor de los asíuria-
ics por ninguno de los leoneses, 
x x x 
En ía segunda parte son lo 
el SEU los que se imponen de 
e su primer momento, y<a que 
>s asturianos se les nota algúr 
.isansio por el tren rápido qu 
mplearon -en la primera mitad 
sí vemos un buen avance leo 
.;s en el que, al fin, César, lan 
i un tiro imponente, pero qu' 
a en el larguero1, fórmándos 
guidamenJoe üna ligera melé, 
u los dominios asturianos, que 
va ¡el esférico, es objeto de una 
descarada zancadilla por un de-
fensa asturiano -y el árbitro cas 
íga el hecho, que ejecutado po: 
.4 mismo- Arturo, lanza un buen 
hupinazo, que Címino logra r* 
:oger muy bien. 
A continuación corresponda 
actuar lucidamente a Pito, qu^ 
n un avance astur impide opoi 
fríamente que le encajen ur 
anto. 
Con esta característica de juc 
•o llegamos hasta el final del 
Calidad única : Precio, 185 pe 
setas Tm. 
IIIERRQ FUNDIDO 
Calidad única: Precio, 150 
setas la Tm. 
Los precios fijados para -W'-
distintas calidades en los aparta 
dos "Hierro Dulce y Acero*7 > 
"11 ierro f i j ^ í d p " son sobr-e 
gón origen, aumentálndose dieiu* 
precios en &umcé pesetas euraátlc 
Calidad única, 1,50' pesetas el 
Kilogramo. > 
Calidad única, 1,00 pesias el 
kilogramo. 
Bronce 
Calidad única, 1,30 pesetas el 
Kilogramo. 
Aluminio 
•/CalidadMuica, 2,70 pesetas el 
kilogramo. 
Duro-aluminio, 1,45 pesetas el 
kilogramo. 
Zino 
Calidad única, 0,45 pesetas el 
kilogramo. 
Plomo «, 
Calidad única, 0,40 ¡pesetas él 
kilogramo. 
Todos los precios db la ehafca-
rra del apartado ífMetal no-íV 
^ricos,!,, se entienden sobré va-
gón origen. 
Lo que sé hace público para 
conocimiento de los interesádes. 
León 8 de mayo de 11)39; Año 
de la Victoria —Ei Presidtíiite de 
la Comisión Provincial, I Tascón. 
• - -
A n u n c i o c m i 
¿i* 
¿civ ceion, venden de la Gran 
ja Viclorm el Caíé Victoria» 
ios puestos vacantes y de alta ¡ 
clón respectiva, sancionándose 
e trabajo a la Oñcina de Colo-
I incumplimiento de este prec^p 
Juan; Pedro, Severmo y Valle; es solventada con ta actua-ción -nvo que pasar a la ds-fensa, que 
Jesusín, Arturo, César, Pallares 
Y Veguita. 
\ Elign campo los asturianos y 
sacan los leoneses, haciéndose en 
seguida con el .balón los foraste 
ros, y avanzando peligrosamen-
te sobre la portería de Pito, cu-
ya jugada se decide con en pri-
mer córner contra el SEU, sin 
consecuencias. 
Seguidamente hay un avance 
de los leoneses en que Arturo 
chuta fuerte y seguro» pero Ca-
mino, que estvi bien colocado, pa 
ra bien el esférico, impidiendo el 
tanto. 
Anotamos varias jugadas «n 
nfcio y otro campo, que no dsn 
tesuítado alguno. 
Como la mayoría de los equi 
pos asturianos, los del Cardín se! 
Emplean algo duro en Sus jugairo dora i . • 
da ,̂ teniendo que castigarles el 
arbitro varias faltas por tal mo' 
.tivo. 
Los muchachos del SEU, al 
^necntrarse con un enemigo 
íuerté, se ven y se desean para 
frenarlos, logrando ha-sta los 
veinte minutos de esa primera 
Parte .hacer briosos avances de 
los asturianos, aunque la v e r 
dad sea? dicha, hasta ahora no he 
mos visto gran clase de juego, 
Pues tanto un conjunto como 
otro ponen, eso sí, entusiasmo 
sus actuaciones, pero desarro 
Jian u n juego poco lucido y 
Peor combinado. 
A las 27 minutos hoy un sa-
^ue de banda que lo recoce 
f mihn, el cual, internándose. 
artido, terminando, por lo tan o con multa de 50 a 500 poseía* 
) éste, con el empate a un tan-j ^PS mumeiantes de esta seo-
-o. klóii " l i a n cumplido ya" dicho re. 
x x x jiiulsiío híAbfeiido dado cuenta de 
El' 'partido ha respondido a , í i d í a de operajios los patronos 
* expectación anunciada y el p ú i y de sn desocupación l o s obreros 
lico salió plenamente /éatisfe" .y M m i ^ ^ ^ ^ 
ho del mismo. El SEU leonés F O NT KNA, carretera de Za> 
0 pudo aliriear a su defensa ¡ moni ^ ^ Í S L ( I^ón) , telé-
?a4italeóti y fue para su conjun! 
1 un gran handicap, pues debi-j 
do a ello su medio ¿entro Pont, ; 
un soberbio tiro-, que Pi-
por más que hizo, no pudo 
^tetier, marcando el primer tan 
0 Para los asturianos. 
. A partir de este primer goal 
^ muchaíchos leoneses quieren 
^accionar y se emplean a fondo, 
z x ^ í a pesar d^ 'mk'w algunos 
^ f3f no tien-n SUÍ>í*te en el 
^ t e » >^ que en varias ocasio 
de su portero, que se hace con h 
pelota y despeja el peligro. 
El juego se va endureciendo 
por momentos, sacando a rejucu 
los forasteros a-lgunas sucieda-
des, que son castigadas por el 
jaez de la contienda. 
En un avance leones, el defen 
sa derecho asturiano se emplea 
duramente contra» César, el cuál 
sale ligeramente lesionado y tie 
ne que retirarse por breves mo1-
mentos a la caseta. El^ arbitro 
amonesta duramente a dicho de 
tensa*, ectominándok con retirar 
le del campo si persiste en su 
actitud. 
A l aparecer César otra vez en 
el casnpo es recibido con aplau-
sos. 
Se Stic edén las jugadas- con cía 
los chicos del 
SEU, quj, ¿ o r n o hemos dicho 
^ntes, son los que tfn esta segun-
da parte casi en todo momento 
han lleyado la iniciativa. 
Hay ün avance muy bien lle-
vado por los leoneses, en el que 
Arturo, al verse acosado seria-
mente por la defonsa contraria; 
y temiendo una "caricia'*, lanza 
>t>iesuradiim^ntc \ m tiro, salien-
do el balón fuera. 
Abar^^^Seyenno, el excelen 
te medio centro "te^rrés el que 
se interna con e l balón, pero en 
la hora decisiva - chuta, saliendo 
el tiro algo alto. A propósito de 
este jugador, podemos decir que 
su actuación fué elogiada en to-
do momento, pues se mostró in 
cansable. 
lando la línea de medios algoj 
oja y la defensa mal servid- | 
>ués a pesar de que Pont actuó 
on voluntad en esté puesto, s 
apreció que ño es de rendimien-
to efectivo. 
Menos mal que Severino en 
?u puesto de medio centro actuó 
muy bien, acudiendo con opor-
tunidad en todo momento de pe 
ligro para su portería y sirvien-
do a la delantera admirable-
mente. 
El once asturiano es un con-| 
tunto donde se aprecia calidad | 
individual en sus compen nt-s. j 
hiendo sus líneas bastante ^ ¡ 
pletas, teniendo sobre tod J U 
trío defensivo que acítb con 
gran decisión, aunque algo su-
cio. 
Desde luego, es la línea que 
4<EI artículo 5¿ del Decreto del 
linisterio de Organización y Ac- \ 
Um Sindical de 11 de Octubre de! 
§38 dispone que los ¿íementos ¡ 
íitrooales y obreros den aviso | a u e v a eonstru-eión, sitio 
céntrico, consta de entresuelo, 
principal e interior, huerta; 
véndese en esta capital. Razón, 
Gil y'Carrasco, 3, entresuelo, 
derecha. &1139 
SE PSECISA oficial de a tóá t e -
ría, para pueblo importante da 
esta provincia, l u í orines: Oñei-
ú% Colocación Obrera. 
ANI^CIDS para esta Sección, 
facilitando gratuitamente pre-
supuestos de prensa y radio 
para toda Kspaña, Agencia 
"M^RQ". Orioño n , 63. E - m 2 
TRASPASO eomereio de üi tra . 
marinos, p l ^ a Mercadeo Ven-
do dos casas en la misma pía 
asa, por tener otro negoeip. Pa-
ra tratar s Alberto Aeevedo 
Mansilla de I m Muías. E»1J6r? 
mer^ hora. K"884 MOTOii de 4 II .P. en perfecto 
FEu= w< iSKGS! Sólo emplear) | estado se vendo. Razón: en es-
do "UAD I O F O T ' con todos* lo^ ¡ ta Administración. E4.165 
n ̂ .-atos y sistemas "ANTl A M A de cría, para criar en casa, 
NEA* tara las puntad, con y 1 se ofrece. Éazón: Rosalía Palo-
m h É m , y^ARA -COL* par? | mo, Gimanes del Tejar. E-1.166 
eiü^i lijados fuertes, p o d r é i s PISO se traspasa, se venden mué. 
FERMAKEimSS | bles. -Razón: República Argen-
tina, 5,1.°. E-1.Í67 
CAMIONETA ^Beford^ y coelie 
1 uno J.iy;> Venta de árboles 
orostales, conifera? 
- v plantas de: jardín. 
pfUlá^ íes seleccionadas y acli-
-in -tn ' ^ . Visitad LA PONTA. 
^ \ 1 ̂  kilómetros de León, 
<}on s m ido de autobuBes cada 
TINTURAS 
^OMOLw' y ledos I m prodtie 
iraraiitJ^r 
FPIRFIXJrA.B. 
tos e»p©da1^s para su prófe-
dóa , LABOEATOEIOB CA-
RABA, RENTERÍA ( G x ú p ú z -
coa). £-1.078 
marca *4 B e n j a m í n ' s e venden 
a todo prueba. Para tratar: Be 
nito Flárez. Santas Martas, 
E-1.16S 
SE VENDE magnifico dormito- SE VENDE estantería^ mostra 
rio nogal, para amtrínionio, dor y utensilios, propios de u l 
sa centro y lavabo. Informa-
rán, General Mola, 2. E.1090 
con su característica de iuego v ¡CASA nueva construcción, bajo 
entradas bruscas imoidió mu-
chas veces qne ma-rcaran los mu 
chachos d^l SEU. 
Como final, diremos que de 
este partido hemos sacado la 
consecne^na ^ui^nte , El equi-
po del SEU ha pasado por h 
prueba d0 actuar contra un ene-
migo duro y de bueña clase, to-
sa que aunque lo deseaban sus 
organizadoras, se tenía aleo m<e 
dó a one talvprueba no les d̂ ese 
resultado, pero ya lo hcmOí? vis-
to: sino victorioso, ha Consegui-
do rín honroso empate, ove, d i " 
da la calidad de composición del 
equipo asturiano, para nosotros 
ret^esenta una victoria. 
tramarinos. Informes; Marcelo 
Crütiérrez. Barbería, Puerta 
Obispo. El.169 
S E VJBJNDE una cama de madera 
semi-nueva y una cuna. Ra= 
zón: Colón, 16, 3.°, izquierda. 
E - l 170 
Trobajo, al lado "Agiias Mine- pOLLINo pelo castaño claro, 
- a W . Ra^ón, "Aguas Minéis- con y alforjas, se lia 
dos pisos, cuarto de ftano, pa-
tio, bodega; renta 275 pesetas 
mensuales, véndese. Carretera 
' Ies (cerca P á s o ^ r e l ) . E-lt02 extraviado. Razón: Generoso 
Cubría. Sarie^os. E-1.T71 
m j & m * A v t e m * Teléfono NECESITO coche de niño. Ra-
^ I zon : Lucas de Tuy, iz-
ACADEMIA DB CORTE41 BE quierda. . E-1,172 
N I ^ . E n s ^ w z a práctica poi NECESITO ama seca. Razón: 
eorreo e n enatro mesea. í í d » Lucas de Tuy, 1.° izquierda. 
es. Gran Vfa. 4Í>—Bílhüo 7 E 4 1 7 3 
Ya lo hemos dicho en varias j n 
L l ánimo^dei público se iba j ocasiones: es preciso enfrentar al I 
caldeando rápidamente, pues se equino leonés con onces de ta^^-
masticaba el empate; pero -el tan v ^ i n á t n nierdah" se tjráS acor-
to atisiado no llegaba por mala rñmíirAndo a 1as actnacione^ nifí 
inerte del quinteto atacante leo- riles: úmea forma de ir sazonan 
nes. Por fin, a los treinta mínu- do su cla^c. al mí^mo f^mnó 
tos César ^ haee con la pelota nne se cdnwlácc a la afrrVm cotí 
6n la mitad del Campo, logra pa bn^nos partidos y éstos sirven de 
7ar a tres contrarios, internan do ven señan z'» p.̂ â nuestros juga-
se en los dominios de Camino,1 dores.—CLARÓ. 
SI quiere viajar rápidamente-al precio de tercera cla-
so.en un.!\:treñ/:exc^]pcióttaimerite. co^iiorta-ble que., le. ofre-
ce un iservicio de lujo wa un procio, ecanómitco, "'utilice el 
expresio quie la Oo*mpañía de M. Z. A. ha establecido en- \ 
t m Vailladolid y Barcelona^, | 
Si desean que su>s encargeos lleguen •rápidamente pi-
dan que sean esaviado^ por' medk) de wte tre»n. I 
i 
1 ^ 
f * n m m 
E x á m e n e s e s p s s i a l e i e n 
¿ 6 l o a e x t i o ; i i & a i i t í i l 
Burgos, 7 .—El "Boletín Ofi-
cial del Estado" pubüca hoy, en-
tre otras, las siguientes dispos» 
clones: 
Orden de Justicia disponiendo 
que en lo sucesivo soliciten ^ las 
certificaciones de actas de últi-
ma voluntad en las oficinas de 
la Jefatura del Servicio Nacional 
de tabaco en la zona de Levante, 
durante la campaña 1939-40. 
Urden de Educación Nacional 
aprobando los cuestionarios de 
enseñanza media. 
Orden dejando sin efecto la 
del 22 de abril último y dispo-
niendo que vuelvan a dependér 
directamente del Museo Pedagó-
gico y el Patronato de Misiones 
de Registros y Notariados, esta- pe¿ag5gjcaSj \a Jefatura del 
blfecidas en la capital de España. ; Servicio Nacióaal de Primera 
Oruen ae industria y Comer- ¡ fcínseñanza, que procederá a su 
CÍO c:eando la^ Delegaciones del 
Instituto Geológico y Minero de 
España. 
Dichas Delegaciones están di-
vididas en ocho distritos, corres-
pondiendo el primero a la Jefatu 
ra del Distrito Minero de Oviedo, 
que comprende las provincias de 
reorganización. 
Orden sobre inscripclcta y ^rue 
ba de suficiencia en el Bachille-
rato en favor de los excomba-
tiontcs. Los escolares tíel Bachi-
lieiato ázl plz-'T: de 1903. clue 
acrediten documentalmcnte ba-
bor 'prestado servicio militar en 
L a Coruña, Lugo, O.ense, Ponte I el frente de combate, podrán so 
' licitar inscripción y examen :n 
cualquier época y cualquier ins-
tituto ál que traslade su expe-
diente personal, si en él no lo tu 
viera. Los exámenes podrán ser 
I epetidos tres meses después de 
! verificar el primero. 
Los escolares del plan de 1934 
que igualmente acrediten su con 
vedra, Oviedo, León, Palencía y 
Zamora. 
Orden de "Agricultura sepavan 
do del servicio activo, y dispo-
niendo que causen baja en el es 
calafón, varios funcionarios de-
pendientes de dicho Ministerio, 
entre los cuales figuran Adolfo 
Vázquez Humasque, Manuel Al-
varez Ujena y Félix Cordón Or-
dax, por haber huido al extran-
jero y ser de antecedentes con-
trarios al Clorioso Movimiento. 
Orden de Defensa disponiendo 
que los presuntos mutilados que 
no se hallon hospitalizados, así 
como los que en lo sucesivo va-
yan siendo dados de alta en los 
hospitales, deberán cursar las 
instancias solicitando reconoci-
miento por los Tr;.bunales .corres 
pondientes, por conducto de los 
jefes del Cuerpo a que pertenez 
can, quienes a su vez Las cursa-
rán a los Gobiernos Militares de 
las provincias en que rpsidán lási 
autoridades, para que por estas 
autoddadcs se ordene el reeoñoci 
miento por los Tribunales antes 
o t u p m d a l a O i g a * 
Ü V i a m y a 
Bilbao, 8 — E l Delegado Nació 
nal de la Organización Juvenil, 
camarada Sancho Dávila, confo-
renció hoy con el Jefe Provincial 
de Vizcaya, acerca de los proyec 
tos de la Organización vizcaína. 
He trató de instalar algunos 
•ampamentos en piayas y mon-
tes y de acondicionar de mejor 
¿añera el cuartel general de Bil 
bao.—Logos. 
dición de excombatientes, que 
darán dispensados de la escolar, 
d?.d reglamentaria y de la decla-
ración de suficiencia^ y podrán 
presentarse en la primera convu 
catoria .general que haya, siem-
pre que un instituto, un colegie 
legalmente reconocido, un licen 
ciad3 o su propio padre o reprc 
sentante legal, debidamente au 
torizados por el Rectorado, fot 
mulen la declaración de suficier: 
cía necesaria para hacer la ins 
cripción en la Secretaría genera. 
d€ la Universidad elegida.—Lo 
gOS/ 1 . ., kli 1 
\ H A C E S D E E S T Í L O s 
E l v€2bo e x a c t o a c « E i P u e b l o G a 
II 
Sevilla, 8.—Ayer se celebró en 
esta ciudad el C'ncüentro de fút-
bol entre los equ-pos seleciona-
dos entre los jugadores de Sevi-
lla y Lisboa. 
Djrante todo el día, la amnm-
cion con este motivo ha sido ex-
traordinaria, habiendo llegado uu 
nie.o&os forasteros y vanas expe 
citados, rio debiendo cursarse diciones, de portugueses, que re-
nuevas instancias de. los heridos corrían la población dando mués 
que ya hayan sido roconoe^oí}, tEáa de entusiasmo y aclarnaudo 
pudiendo solamente solicitar, si a Lspaña, a Portugal, a Franco 
no se hallasen conformes con los V a Oliveira SaSazar. 
fallos obtenidos en in« re^ñírri- ! ^ campo ofrecía, un aspecto 
mipntos, ante las Juntas Jfaéiil- ;imponente, completamente Heno 
tativas de la Dirección de Mutila wc público. Presidia el Ge'ncral 
dos, cuyos fallos serán defiaDti- i^ueípé de Llano. E l te^ieno esta 
vos e inapelables. ba profusamente adornado. 
Aquellos presuntos mutilados i Apenas iniciado el juego, lo^ 
que no^ ser paisanos n ñor otra portugueses marcaron su primer 
circunstancias no pertenezcan a ! 'into, por medio de Espíritu San 
Cuerpos, elevarán sus instancias ta. Tran£curJó bastante tiempo 
por conducto dc> los gobernado- antes de que el equipo andaluz 
res militares q-comandr nto '. mi- ! consiguiese la igualada, lo que 
litares de los puntos de residen- ocurrió próxima la terminación 
cia. ;del primer tiempo. Eilo originó 
Orden ya. conocida 'd̂ sprvnien-̂ o 'una fuerte reacción portuguesa, 
el Pceneiamiento de Tós indivi- sin m^s resultados.. Un instante 
dn~s pertonoeien.te3 a loa roem- antes de terminar el primer tiem 
Santo. Por los españoles. Campa 
nal, que estuvo insuperable. Tara 
bién es digno de mencionan ej 
centro Leoncito. i 
Antes del partido, los camayo 
das de la Academia do- Mandos 
de las Organizaciones • Juveniles 
realizaron una magnífica demos-
tración atjática que fué muy 
aplaudida. 
Este partido, que ha resultado 
muy brlllRrite, se repetirá en Lis 
boa el próximo día 2 de junio. 
AGASAJOS A LOS JUGADO-
R E S P O R T U G U E S E S 
Sevilla, 8—Los jugadores per 
tugueses de fútbol marcharon a 
Jerez de la Frontera para hacer 
una visita alas famosas bodegas. 
Anoche fueron obsequiados con 
un banquete, que fuá presidido 
por el Jefe del Ejército del Sur, 
General Queipo de Llano, por 
las autoridades, cónsul de Portu 
gal y presidentes de las respecti 
vas Federaciones. 
E l presidente do la de Sevilla 
pronunció unas palabras para 
ofrecer el agasajo y después el 
No es ésta la primera vezi 
que en nuestro cotidiano esti-1 
lo, aludimos al pclnsamienio, 
del camarada del Hiviiniento 
eq Galicia. _ | 
Pues ' ya en otra ocasión, • 
rindiendo justicia a un nioao j 
de pensar noudamente pren-
dido en nuestro ser, glosáoa-
mos y exnomamos nuevas fa-
cetas de. un trabajo editado 
en sus colunmas, que llevaba 
por tíuiío " L a iniluencia de 
Spongier en el Pensamiento de 
José ántcn io" . 
Y por aauel entonces llamá-
bamos al buen colega "fuerte 
vocero gallego", cargando 
nuestra défimc^5n de un sen-
tido exessivamente tribunicio 
o n-ejor," bélico. 
Siempre habíamos podido 
beber en " E l Pueblo Gallego'; 
nermas literarias y pensamen-
tales de alta y honda escuela 
nacíonal-sijndícali ;sta. 
Rutas jacobeas, furias de 
España, amor de pan y aristas 
de enderezada justicia, ieir-
biaron constantemente en el 
sabor artesano de los tipos y 
de los grabados de " E i Pueblo 
GaÜego". 
Nadie más desinteresado 
ideológicamente que nosotres 
es esto, que parecería—sin ser-
lo—una loa al camarada.N 
Hora es de revelar en este 
momento, ein que por irremi-
sibles iinposicicnes de la geo 
grafía y de la historia, tock. 
vierae do Madrid y todo. haoU 
Madrid va, la brega afanosa 
combativa, a prueba de bexjn 
bárdeos, de toda la prensa d-
provincias 3̂  de regiones qu: 
desde el primer julio ide l 
Primavera, fueron los clare: 
bronces de la campaña^y ñí 
la Revolución, sm posibles af: 
nías, ni eufemismos curvos ( 
sinuosos. 
JTi.oy se trata de dar a conc 
cer una definición, que acaba 
mos de leer en " E l Pueblo Ga. 
llego" Porque nos par¿] 
ber hallado dentro üe la?1 
f ora caliente, el verbo e* 
E n una de las úitimaj 
tras" publicadas por & 
tiyo de 1a Falange uallsg» 
mada "Letra ae las afn 
nacional-sindicanstas", j 
que acertadamente se hab 
la magna concentracî a 3¡ 
Sección Femenina en L a n 
ese reducto de historia dej, 
de es oriundo un ¿nperij 
tecer referencia del iaii¿K| 
de las camaradas, se ie O 
"la gloriosa pesaüumbreJJj 
caníisa azul". 
L a figura, clásica, atinaj 
propia, es para nosotf¡Jj 
más nuevo y el más exJ 
verbo del estilo místico y j l 
co que se impone a fiiersjl 
juventud madura. 
¡Pesadumbre de la c^aj 
—No peso, que es imterij| 
oneroso y cansino. No rt(J 
que es maculable y susceptJ 
al rasgón. Nunca disfrax, j ] 
las "Garnestollendas" dejjj 
tra patria, dejaron dé s3 
por fin para ser carnes "¡¡3 
das". 
Más propio es hábito... pj 
Lasta esta sacra prenda y 
usado d e cuando en cu^l 
los bandoleros, para apostarj 
en las encrucijadas y abíy 
niéjor el paso a la bolsa de y 
pasajeros o a la honra de luí 
doncellas viandantes. 
Pesadumbre....que esa 
en el alma al pensar y.ái 
tir; estado psíquico," sinceiil 
irretorquible, del âaiarajiJ 
quer no puedo hacer traición] 
ese modo de ser, que se le M 
volcado por los hombros {J 
forma do camisa azifl. 
'' Pesadümbre5' que es háhJ 
to de lá Falange. Cea UnosluJ 
gareños del más laborioso W 
lar. 
Así la ha definido " E l M 
blo Gallego". 
MANOGHO 
o, sa IHÍ «g^rs al S i b -
¡ m u A i h í m m u m ® | É 
k&uf' í s 
'Oviedo, 8.—En Boñar se ha 
inanguiado.esta mañana el sana-
torio Antituberculoso do Astu-
rias. 
Al acto asistferon los Obiripos 
de León y Oviedo, el Goberna-
dor de Oviedo, Presidente de la 
Diputación y alcalde y otras au-
toridades asturianas. 
E l sanatorio tiene cuatro am-
plazos de 1927. ?8 V 29. jpo, Campanal consiguió el según d̂e la Fedei-acíón Sur leyó unas 
x x x j .do tanto para los andaluces. |cuartillas. Seguidamente, el pre-
_ Burgos. 8.—El "Bnlctín ^ Ofi-j Al comenzar la segunda parte |s"dente del Club Lisboa pronun-. 
cial del "Kstado" correspondiente se notó un enonne dominio del'eió en portugués un megnífico plias salas de diez camas cada 
al día do V y - • r>nblica las'equipo andaluz. Jo que originó ¡discurso en tonos altamente lau ôfl na-̂ n hombres y otras 
S1^n'-^teS1 T08!0-0"^8^! v 1 01116 l^ "cfc'nsa lusitana tuviera Ichitorios para el general Queipo dos para mujeres. Las instalacio 
Urden ne Justicia n -'nornuao emplearse a fondo, pero sin rde Llano, que agradeció el home- nes y servicios son modewiísi-
primera instancia cíe GfeaSaía- pcder evitar ûe lo¿ andaluces ¡naje que al Ejercito Español se mas. E l Obisno do Oviedo celebró 
J:a v J.UÍ^P y oi^.r,orio fUétú de marcar!ín otros tres tantos, ter-_rendía en su persona y tuvo fra- mi?* ^ sanatorio y después 
la Audiencia' de Barcelona.* minando el encuentro con el re- jses de elosrio para Portugal. Car vi^^ó l«a denendencias. 
Orden de Ilacienda prorroiran- ^"Ita^0 ^ cinco tantos a uno a mona y Oliveira Salazar. Termi- E l coronel Ceano, que es presi 
do por dos meses 1M moratoria de fa,ror del equino sevillano. jnó dando vivas a España, a Por dente de '/i Lucra Antitube culo 
la Prometa de Gorrna. 1 Efe los .iupfadores lisboo^as des tugal, a Franco, s. Carmena y a sa en Asturias, obsenuió con un 
E l domingo pasado se reant 
daron las emisiones del SSÜ con 
un trabajo sobre Becquer de la 
señorita María I . Feliú y "Elle1 
ma del S E U " que leyó el cama-
rada Eduardo Gonzálf'Z Tasto 
na. 
E n domingos sucesivos irá aff 
mentando la importancia de • 
tás emisiones con trabajos liten 
'ios, artisticos y de vulgarizaciói 
'tkm jóvenes del S E U prpmeteí 
1̂ mayor entusiasmo en el CUD-
nlimiento de su lema "Estudio J 
Vbéión". . 
El í m m p i m de t n ^ m 
Roma, 8.—El Rey-Emperadofi 
Víctor Manuel ITI recibió en 
Ouirinal en audiencia soIemTiCB 
al nuevo em*ba)jador de la GraíB 
Bretaña, quien le presentó so'B 
Garfas credenciales. 
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| E ! i m p o r t e t c t a l d e l o r e c a u d a d o e n l a p o s t u l a c i ó n l l e v a d a 
| a c a b o e ! s ^ b a ^ ^ , M m 6 e p o r l a s c a m a r a d a s d e e s t a i n s t i t u c i ó n 
I f u é d e 2 . 9 1 4 , 1 0 p e s e t a s . 
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